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No se devuelven los originales
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Redaccién, AdmimstrjicióiT»^:^M^.-í ‘ j  
^^:Marf'tiT6s 10 y ^
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MARTES -5 DE ENERO DE 1009
G ra n  surtido en cristales planos y  d |  aparádoieá
A l m i a e é B i . d ®  l o s a  y  e r i s f t a l ,  eiaa<Si®Os y  © ® p © jó s ,* » -S u i? tiiio  e o m p l e t o  e n  a s ? t í ^ I b ®  p a s » a  e a f é -  y  i^ e s ta s ip a s a t :® , v ^ J O Í a .®9 j n e g © ®  l a v a b o  y  o b j e t o ®  p i^ o p io ®  p a ^ a
í a f a b m l
Fábrica-áe.Mésáicos hIdráüHcos más an­
ilina de Andalucía y de mayor exporta­
ción.
DE
• J o 8é H id u te o  Ésp ñ dora "
do del Vesubio y sepulíé, bajo torrentes de la­
vas igmm, ciudades, campos, puertos, fábri­
cas, igiesias, cuarteles, quintas da recreó y 
presidios.
Degpiiéa salíói^ las tierras de América. En 
. una noche trágica, San Físncisco de Cáiifor- 
f nía, fá réná dei Pacifico, sufeüiitbié á sus gol­
pes formidables. Desplomáronse las casas de
■ deben entender eseh ecb o ’ComoungranaeíoihaIIaen^GaIma, la luzdelso!, parece triste, y aun
3 sld)s}sas de alto y bajo relieve parí ornanfen- veinte pisos, los rascacielos eon que el genio 
taciófl, imitaciones á mármoles. yanki quisiera móstrarsu superioridad sobre
Fabricación de toda clase de objetos de pie- los demás pueblos del antiguó y  nuevo Conti- 
ára sríificia! y granito. nente. Abrióse la tierra, tragándose casas y
Depósito de cemento poftland y cales hidráu- árboles, secáronse los rios, elevóse el nivel
cas. del mar, y olas como montañas emergieron de
colectivo destinado á rememorar en el centro 
vita! de! país, en la capittal, único hogar apro­
piado para el casp. Ja confraternidad existente 
oolocando un inóonmcvible testimonio de ho­
nor y cariño á Id Argentina, interpretado por 
nuestros más ilustres artisíás, hermósísfiíio'pa­
ra nosotros y para nuestra patria, puesto que 
va á presentar á la admiración permanente de 
este pueblo toda la .grandeza de su potencia 
artística y de ¡os generosos sentimientos que 
la inspiran.
Si ia labor se dividiera y en vez de ese gran 
acto se realizarán simúlfáneamenté diez, ó cin-
qucid día esté sereno y esplénditío, se siente cier­
ta opresión que vaticina la catástrofe. . /  
Enfre Tos fenómenos metéorológicps que prece­
den y .acompafían á las terremotos, están la lluvia, 
á veces tortencial, como ahora en Sicilia; y la apa­
rición de bólidos.
S i  t® i« i? ® m o to  ®iB e l  m a r  '
Los-temblores de tierra que afectan á las costas, 
se transmiten, como es natura!, al mar. La ola en­
tonces,*es capaz de transportar los buques al iñte- 
dor de tierra.
En Arica (Perú), el año 1868, las aguas, ¡levaron 
[átres embarcaciones á una milla de distancia, le­
vantándolas por encima dé la dudad.
S ie T d iS n  Yerbabuena.
en belleza, calidad y colorido. y  laa Juchas de f^ as,^ 3T los Si
Pídanse catálogos ilustrados.
Y el incendio 
saqueos, y los
Exposición Marqués dé Latios, 12. 
Fábrica Puerto, 2 ,-A r---------MALAGA.
asesinatos, consumaron la obra iniciada por la 
 ̂fiera, jamás harta de ruinás y caáávérés.
Un vapor de ruedas que se hallaba en lá rada de
Y cuando el munda comenzaba á olvidar la 
espantable tragedia, Válparaíse, la bella ciu  ̂
dad que sube en anfiteatro por faldas de coli­
nas siempre verdes, hundióse una mañana'' 
con todas sus casas y todos sus edificios pú­
blicos. La tierra terhbló desde el mar hasta 
Sania Rosa. Los Andes gigantescos vacilaron 
ante la furia del raónstruo, que corría bajo 
ellos, conmoviendo sus cimientos, pugnando
gfl el mes trágico de Krakatoa, y de 
intáfgnse, llenos de 
des múánariás,..
esos aetQS, condenados por su propia peque- Beleng, fué trasladado por una ©la, ai barrio 
ñez, pasarían sin dejar rastro, mientras que en I ^  ^
foirntE üíové^tddá CfiiiPisiiíffiíidn aot^vidfi-1 .»Olf^ola lo volvió á liv^nt^r al día slguiantc^ do-
*—vMiks'aanuevo los a»—
Por lo visto, cuan'f® estos días se há 
r̂eñido hablando en acerc^ del mitin
ib propaganda en favor cJeí t i d e j a s  
IzQ^rdicií, harqüidá^O COnVSrtidO 6H 3^^.*
Je cerrajas, cual suele decirse.
Era natural que asi ocurriera, á menos , . , , , -
jue las personas que se encargaran de pre- volvían las cw.
)árar elact® quisieran hacer una plancha '; ..*** . ,
Bonumental, púas aquí no sabemos con qué Y áhórá, en ese lago azul del Mediterráneo 
Jementos habían de contar para su realiza- conocido las civilizaciones más es-
,sxj. plendorosas, en el mar de las tnrremes de ve-
r l a  de lino, de las naos mercaníUes y de las 
Los republmanos malagueños, desde un gájeras corsarias, las olas se encrespan y su- 
3rincipio, rechazaron lo del bloque con los jjgjj en remolinos faf^íSstíeos, y se desploman 
Monárquicos, y todos se hallan conformes y sobre las cosías asoíándoid todo, y ia tierra 
;ómpenetfados con la campaña que en El tiembla y abismos sin fondo se tmgáH á los 
Î OPULAR hemos venido haciendo sobre el que huyeii, y  las montañas se desgajan, y los 
isunto; de modo que por este lado los blo- áfboífis, aírahcados de cuajó poi.jiitpadéf f u ­
mistas no podíaii contar para Whda con lós írahumano, aplastm éasas y deshozan jaroi»
que ruge en sus abismos,
Ademas, los l íb ra le s  monárquicos ma a que quiera salir á ,la luz de] sol, que busca 
meño.s, ¿de qué modo, con qué^ autoridad ¡reiípiraíleros dé los cráteres. El StromboH 
Boral iban á llamar á los republicanos al y g| gg han co.fonado dg fuego, mientras 
p q u e , si ellos son pocos y mal avenidos? ej terremotos juzgaba con las ciudades como 
iHan empezado per unirse, dahdo el ejem- un niñojuega con casas;de cartón; la voz apo­
llo, para poder luego solicitar el apoyo y el ;ca!íptlca que oyeran |os profetas, s® ha tíeja- 
joíicurso de otros elementos políticos? ' tío oír dó nuévo f  ¡as mdfíiíutíés cíarnprosas, 
Nosotros leñem os entendido que aquí, If faz en íiaríá, imploraban ía píoieccíén 
10 el partido liberal, porque éste no existe, ^
linolos libet-ales. los que siguen la P » lf«ca ,
sersonal de los Sres. Suárez da Figueroa y i seo¡og^.e>» 
padilla Villa, están bastante. disf|inciados y titán recórrs , á záñ^adas inmensas las
acto, jaftiás igualado, de lo qué püéde y Válé 
ia unión en la marcha y el destipó de los púe^ 
blos.
Nuestro sentir en éste asutííoes que no sóltí 
elevamos un mónumgntó á lá Argentina sino 
íambíéri á España.
Eá, pues, ifldispensáble qué resulté digno 
de arabas.*
Nuestros compaírlótas residentes en Bueiios
ofrecer una madaüa deórc. ai uocior uis; glKÍl-
tud por ios elevados conceptos que dedicó i
EspañSi
JLa a c tu a lid a d




También puede existir en el fondo de! mar, el 
foco inicial del ten ¿moto, produeléndose en la su« 
perficle de las aguas grandes oscilacionos,.
El mar retrocede é invade con gran Impetu el 
territorio litoral. La retirada de! .mar dura por tér­
mino inedip de cinco á treinta y cinco minutos, y 
vuelve después formando una ola poderosa, que 
se ha elevado en ciertos casds hastá 70 metros so-! 
bte el nivel ordinario.
dor, Nicaraiuá, Panamá, Perú, Salvador y Ven?- 
ztí.i\A.{Bureáu flotcnt déSt. Nazaire á Colón, Via 
St, Nazi:iré).
D© V ,lsJ®  '
Ha marchado á Salamanca, acompañado de su 
Sra. é hijos, el Ayudante del Negeciada de Aparta­
dos y Lista de esta Pral. D; Ramiro Salinas de Me- 
diniíta.á quien ie ha sido concedida la licencia que 
solicitó.
C a i ? t á 3  d ® t@ M id á ©
Por desconocidas se hallan áe'enidas y á dispr*- 
sicióa dedos interesados, las siguientes Cartas que 
pueden ser recogidas en Listado 2 á4  dé la tarde: 
Luis Y. Pastor, José Perepérez, José Vicente M, 
Lázara Jaime Guevas, Antonio Diwan y Peñalver, 
Yictorina Palomina deDich, ísabéJiménez Cam­
panario, Manuela Alonso Ramos, Aatonio J. Varo 
Cozano, Antonio Zúftiga Fernández, Antonio Sali­





a r - M m s ie ®  w  
R io J  a  s® . .
DE LA
Q ® £ H p a M ^  
V iB ícD la d e l  N o r t e  d e  E sp& ña 
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23,. Málaga,
C o m i s i ó n  P r o v i n c i a l
Para comprar juguetes en 
í surtidos. ■ , , . .
p r e c i o s  E t o i N O M Í C O S
Los obreros panaderos de pan francés, de una 
fábrica de Madrid, en la calle de la Ballesta,í pi­
dieron al dueño de ella aumento dé salarió.
Cai t e d a , Plaza de la 
Y PA8AGE HEREDIA
dar
La contestación fué líamar á una pareja v man­
i  detener á los obreros. ^
INFORMACIÓN MILITAR
N o  i s a y
La autoridad cumplió la que se le pedía, y los 
arbitrariamente detenidos Ilegüion hasta el Juzga­
do de guardia, donde se le puso en libertad inme- 
diafameníe.
rán bien estos obreros pidiindo y exigiendo! 
ortuna responsabilidad. “
Han ingresado en elpartido socialista las So-
P l u m a  f  I s p a d t
Ha fallecido en esta plaza, victima de cruel do­
lencia, el comandante de Infantería retirado, coro- 
nel^raduado don José Casado Castillo.
Al sepelio dál cadáver, que tuve lugar ayer á 
l?scuatro déla farde en él Cementerio de San
Presidida por don Eduardo León y Serralvo se 
reunió ayer la Comisión Provincial, adóptaselo ios 
siguientes acuerdos:
■ Aprobar el infórme sobre lo jnííresádo por el 
alcalde de Renda, referente á qué se suspenda el 
apremio conírá reéponsableá pbr débitos de coa • 
tingente de 1907 (tercer trimestre).
Trasladar á ínferme del Negociado la cuenta 
; presentada por eUnspe.ctor veíerinarip, de losre- 
Afifa Conocimientos hécliós ñ !os ganádss. fnlroducidosesta Gdsa, granues gjj jg capital ooí ¿«miiíc el tercer írí-
raesire dei año anterior,importante 250 pesetas, 
í De jar sobre la mesa el informe relativo á la can­
tidad que adeuda el tutor del alienado doa Eduardo 
Qiáridia Cobos.
Sancionar los informes refefeiites á la segunda 
subasta para abastecimiento de comestibles al 
Hospital provincia!, Casa de Misericordia y Ca?a 
Central de Expósitos, durante los años da 1909 y 
1910; cumpiimienío de deíermiaados requisitos pa­
ra devolverla Sanza á don Joaquín Sánchez Gui- 
SraOj^excpntratista de víveres para los asilos bené- 
■ fíeos en los años de 1905,1906 y 1907, y excusa que 
delcargó deconeejal del Ayuntamiento de Viñue- 
íás ha presentado den Rafael Torés Vjichez, , 
Quedar enterados del oficio de la contraía de re- 
cáuáación del Contingente aceptando lo propuesto 
por este organismo, dé que continué hecho cargo 
dé! servicio de recaudación.
Gracias al empleo de perfecíísimós aparatos íie | c le fí^ |sde  obreror escultores de Carpió del, Tajo y ofieiglés
observación, ha ííegado á comprobarse que ei sue­
lo que pisamos sé halla sometido en todas partes, 
á íemblores, máa ó menos débiles, y á diminutas 
pulsaciones de larga duración,
La antigua expíesión térra fir¡na, resulta hoy 
compíeíamefiíe falsa.
Loa cámbíós bruscos de temperatura y presión 
átmósferlcas, y el paso de los animales, producen
que
y Sj'n Esíéban de Nogales.
” a concluido, sin lograr loa obreros lo 
amblaban, la huelga de ebanistas de I?úh:
e han organizado lós obreros en hierro, dn 
Santander, y los obreros en madera, de Vitoria.
1 catedrático del L.stituto d« Alicante, el co- 
nocllo é ilustrado socialista Sr. Verdes Montene­
gro, la explicado en el Centro Obrero de Elche,
trepidíclonesen el suelo, queá pesar de su e x c e - i c o n  el tema Almas reaccianarias. 
síva debilidad pueden observarse perfectamehíel -f I .eunidos los delegados ;de las entidades bar­
cón el micrófono y el gálvanómefro. |  que forman la Solida! idad qbjeí3k, haí*
La heterogeneidad de materiales dé que CpmUé--/M<̂ a —
compuesto el globo, hace gie..sw.,:^wteoraé aquí laque se llegó hasta
p u e d a ^ liz |i ; i |r ^ t í ird a s  que llamamos terremo- |  íeulada de algunos delegados, se confirmó, el
‘̂̂ Este fenómeno está relacionado con Ía causade |^ o K ¿ ^ ^ ^  albañiles de la
aformación de las montañas, y por íp, a®to^e o b j
de los Cuerpos y dependencias de esta guarnlción.
Descanse en psz y reciba su familia nuestro mas 
spntido pésame.
—Mañana marcharán á incorporarse á las dis­
tintas Academias Militares, ¡os alumnos que vinie­
ron á pasar las Paseuss al lado de sus familias.
—Ha sido destinado á la Comandancia de Astu- 
rias>ei capUánde Carabineros, secretario de esta 
í SubinspeccióM, don Benito Rebollo Esíévez, 1:. 
I —En la Academia de Art/lleria existe una vaesn-f
|ffig1 l í ? ‘’á '^ d “ 6Í1 lgíq 
I huérfanos
: iDssignar lórdíás 5, 7 ,13,14, 15,18,19, 20, 27, 
28 y 29 para'celebrar sesión.
P l a i i t m  l u l i p a s  t r i s
.Sé yend.én sarmientos de viña americana rupes- 
tris propia para los montes de Málaga.
En esta Administración . informarán
TEsi
lí# propósitos ni ganas, al m enosjpor ahora, caveiñásdefpM tfeta y 'S a ire b a 'tO S  de cólem jseíva con m a s o r jn to ^  7 /P |3 m p i f á r p o f “ n*el
3a ponerse de acuerdo, y estand^ asf, mal se traducen en convulsiones de ¡a tierra y ae Ubót, dina-, ^
p u e d a n re a H a a rp n p n to e ,.» » .» .» ^ » "— .....- ‘ -  --------podemosde solidaridad política, ni menos hallarse en . Fetírochatíi á su Gobierno, que a¡
aptitud para atraer aJosjepublicajios á un la^Calabria, asolada por lós terre
re-
bloque para el cual no están e’uos en conui- {jg 1905, no aprovechara las lecciones
Clones por causa de sy propia desunión. ‘ ¿e ja experiencia. Arfiraan que en los países 
Ahora mismo, hablando con liberales de (jg gugjg que tiembla es predso construir cá­
laselos fracciones en que están divididos los gas sin cimientos y estar siempre p re v ^ id o | 
Quéen Málaga ostentan esa signiñcación para evitar que las catástrofe^ scíprendan á 
™m‘ca unos dicen que el ¡efe del partido L  poblaciones en el sueBo. Hablan de ne- 
iihprai áe la localidad es don Adolfo Suárez cesidad de establecer nuevos sismógrafos, de 
l l t e u í r M  “ que ro e s  don José Pa- —  j u e  pueden atenuarlos males del
diíl2 Villa; el primero recibió el domingo un Naturaleza, impa-
homenaís gentes de Malaga y 4® comí se cenmueve arite los dolsres huma-
sionesde los Cl’eblos, casi como tal jete, jjgg y burla las previsiones más acertadas y 
hall^ apartado, al científicas. Cuando el mar abandona eus abis-
mica. , f T t —¿^Sitges (Cateluña)^h3y una hi^elga parcial p^ggtoaavia no se ha podido esclarecer el
Los terremotos obedecen a un W ¿  pecadores. . .  ̂ I misterio en que aparece envuelto el suceso-y hay una comprobada relación entre dichos fenó- ¿eElbar, vaná fundar unaco-*
menos y la constitución geológica del suelo^>i:^^^^^,±  ,
aquí que se produzcan con frecuencia en I03 putuos I _Han cónaíituido la sociedad de su oficio los 
más débiles. f sastres ié  El Ferrol. . . .  a
G a u s a s  lo® t© I* í?® aiiO tO S  |  _L a sécledad de embaladores constructores de
^ h“ Í  unos que los stiibuye» á tempestsdes sub- la Uotél,qer.ertí de Jjjbsiuderes 
terráneas. Entre estos está Rossi, el cual admite la
^  § ! ___:__ - _____________
sü^ialTdad en dulces de pascuas de todas cla- 
, s'és á 0‘90 céntimos libra, garantizando el peso y
-E lite Ibes no hay propuesta de ascenso» en ■ Tra-E'H-stíseF® ¿ O  V  S S
arma de Caballería, por no existir vacantes. ^   ̂ y
' -^Estando de.centin€Ía en una baíeiía de Ceiua  ̂
él artiliero Pedro Fernández Galán, fué bsllado; 
ihuetta sobre ua charco de sangre.
' Junto ¡al cadáver había una navaja de regulares | 
dlmérisiotics. . ^ i
Ignórase si se tratu de un suicidio ó de un cn-
Servicio para hoy
Parada: Borbón.  ̂ _
Visitada hospital y provisiones: Extremadura, 
o.ctavo capitán.
K iiS 'M 't'o.’S o  1̂ ®
DIA 4 á laá' auevé dé la mafiinii 
Bkómtet'ró: Altura,. 771,56.
Tempérstura míniíná, H,0.
Idem máxima del .día anterior, 16̂ 0-, 
Cííeccion dél viento, E.
Estado de! cielo, casi cubierto^
Icilení dei mar. tranquila.
InióilGeneraldo iraDaiansres. !
-La soiipiedad de obreros del muelle de GlJon,!..._.innlni-artln ot hmt/'nfí Á Ifl ftfim-í
narecer^dfila fucha activa de ía poUflca, u jg g  y gg lanza en enormes masas líquidas
? ... —I - - - - m t i n - ' c o n t e n e r l e .  . . j
. I  Sólo queda el recurso dá aceptar la desgra-
(Janal ruido. » m . . — ,—
bucólica, como el sabio que huye del mun
mal ruido. , oiAmpnfns nolíti-!cia''con corazón sereno y buscar ejemplos en
En tales condiciones los elem entos poUü |c^ espectáculo de la Naturaleza.
,e fl.'íé en M álaga constituyen el liberalis _ a la misma hora en que Messina era des-
La Cantábrica, tiene declarado el boycott á cota
i
0l7»;; ir . Sprican.por de deTacásTre-p-ueKÍ^SeW rii establecido
Ageis is Laij
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todorxístercíadecoñlentes electromagnéticas em el ic iC fá M ca  ü ^ d ^interior del globo, así como de grandes canUdfides SUwfa. Pare asumo es | írcicio no hace de un modo comple-
de vapor de agua. ,
Otros, las explican por hundiml 
Hotkins supone grandesgrietas en
en vías déSirreglo. xjx-
—Lís ¿scuelas laicas que sostienen elementos |to  la digestión.
X. X.
eos 0ü 5 en álaga consiuuym i c» r  a  la misma hora en que
m© m onárquícó, y no contando, como en ia jnayor pa
fpalidad no cuentan, CO.n m asa de opinión, y ¡as estrellas, mundos lejanos, envía-
b7 ¿ n  elToncur" o de los rep'bW eanos, eu lue sU^^^^
j ^ J t X d e  celebrar un  mitin hubierá í ' t o l  Fab .An V.dal.
una tem eridad, y de em peñarse en |  j^tadrid.
la práctica de seguro un trem endo fracaso.
B i S f  a i i  I á E ® i
La mejer agua purgativa natural y la prefe­
rida pofíos Médicos.
De venía en todas las buenas farmacias y Dro 
isríasMe España si piecio de pesetas l ‘SO la bo
Aquí, de todos modos, y en último térmi- 1  ̂  ^  « I  a  r a  ftDE MZA
lograran hacer que vinieran á M ál^a  ̂  
dos ó tres figuras de la política i‘beraUde-||^Qgj © sp añ o i® ®  © n ®1
m ocrática-bloquista, como Canalejas, M e l- | 0 © n t© a a a i? Í o  .^ iP g e ia ta ia O
quiades Alváréz y Dávila; al mitin que estos 
señores asistan para hacer usr
bra, iría, desde luego, mucho  ̂ ........ ________
curiosidad, porque las novedades son siem-|j^ RépübHca Argentina realizan para contribuir 
ore atrayentes, mas los resultados de ello se j^ i mayor esplendor de lás fiestas áel próxirno 
rían completamente nulos para lá finalidad |centénario de ia Indsperídencia de aquel paíj. 
-lal del bloque, por la sebenia razdn de |  m  aquí Jo (ge ^
corteza terrestre que al derrumbarse producen los clasesiioctuinas para adultos 
terremotos.
La teoría dé las mareas interiores admite la rea­
lidad de una masa líquida incandescente, sometida 
á mareas lo mismo que los mares. , j
Vezís(.n se funda en el hecho cierto de los moví - ' 
mientes de la corteza tefre8tfe,dependienles del de 
!a piroesferá, por las acciones químicas que allí se 
verifican. . .  ̂ ,
Hein se f unda en la acción mecánica de la corte­
za terrestre. ,,  .
La temía más aceptada es la de la acción mecá­
nica del vapor de agua en las regienss profundas 
del globo. ^
X ®  ó i& d a  ?
Cuando.por cua'qujer causa, ün espacio del sue- 
lo, suffe^iiaa vIolenía“sac.udida, ésta se trasmite en 
virtud dé la elasticidad délos materiales pétreos,;
formándose una’onda sísmica qüe adquiere suee-^ ,_„ ------ ^  « ___
sivamente mayor amplitud* . . .  - ;y.ciéd&d de SoCorr.es del Cuerpo de Corre^^
A véces la mída no se produce por sacudidas'en gg ha reunido dias pasados para efectuar la vota- 
sentido vertical, sino que desde su origen los mo- c{¿n para laelecúénde cargos que se hallaban
vimientésson ondulatorios. „ vacantes. ‘ ■  ̂ . *« , .
ruando varias ondulaciones sufren una reflexión,. ggta votación ha arrojado el siguiente resultado 




íS o e o i* i? o »
Colote de leña
El banquillo de la sala primera fué ocupado
ayer por Miguel Gállardó Rivéro, Alonso Soto Sán­
chez y Juan Martin Arias, que cortaron una canti­
dad de lefia en los montes dé propios de Tolox.
La acusación pública solicitó qüe,se impusiera al 
primero de los procesados 150 pesetas de multa y 
125 á los dos restantes.
C u ad ro s  de ae ñ a la m io n tc s  
Sabemos que el señor Presidente de la Audien­
cia, accediendo á nuestra súplica, ha, dispuesto-Ja 
cbnfécción de loá cuadros de señalamientos dé los 
juicios orales.
Enviamos las gracias por su atención aí séñór 
Pascual Navarj-o, esperando el répic]© cumpUmien- 
íb dé lo ófdehádo.
S e ñ a lo m ié n to s  p a r a  h o y
B oda .—Han coíitíaido matrimonio la bella 
señorita Franeisca Batea Mensses con nuestro 
paítieular amigo don Miguel Gil González, 
103 cuales fueron apadrinados por la señorita 
Francisca Florido Meneaes y su hermano don 
Diego.
Deseamos á los teciencasados una eterna 
luna de miel,
N uQ va J iC íd e m ia  p a r a  c a r r e r a s  m i-  
lita re s .-H e m o s  oído hacer grandes elogios 
la sección d,e enseñanza para carreras múK 
"tstes establecida en el Colegio de Sán R";fael 
á cargo del capitán de Infantería do:, Manuel 
Patricio S iieá .,
Dicho prófesór qué se ha venido dedieando 
en Ronda y otras poblacícmes á lá preparación 
de carretsis rqUitaieé, ha obtenido tan favora- 
blés féauUaáos que cuantos aíuraijós han esíu- 
Idiado bajo su direcéfóa, ptinéipalmeníe en la 
convocatoria dé 1905, ingresaron en las res­
pectivas Ajeadéisias.
Teh s&tisfáetofio éxito débese á los méto- 
dés qué emplea el Sr. Patricio Siles, al régi­
men de la enseñanza que se recomienda ade-
esenv.-'
que las doS O o M  m
í a  transmisión de la oaJa pueóe venficarseae resaltaron elegidos  ̂ r,
otras dos formas: central, ó en toda® direecione?*; presidente (reelegido): D. Carlos Flores FoO'
y H n u a l ó b u u b » ^ ^  a  óX rm oC auíevU a («el.) por !97
JLí®S ^  Emilio Rui« Salvadsña (reel.) por 196-P, Poi]
Las sacudidas terrestres son brev simas é Insí^ns .y^ga («je.) por 194 y p . Gerardo Corazo
.................................. (ele^ ' ........................táheas, debiendo atribuirse;
3 están  ahora, °  discurso del dqctQr Joaquín V.^l^on-
porque los republicanos y lo& í^ub® débese, en primef íérrain®, ¿ ia_ exacta
tos avanzados de M álaga no en traran  de
meno*’caA«do se h^bla de terremotos que d . Julio Cuevas (reel.) por 197.
niiisyún modo en la conjunción del b lo q u f-ib u ca  hadado  á lo s  sentimientos hispanófilos 
Así oues por estas latitudes, ú  m ov i-lén  este país y que mueven en un mismo impul-
li3y psr^ filio dos rozonfis fíoiizáifiz coincldiéiido todos en
v ls> ;a y q u u to d o e .m u n .o ^ ^
porque aquí ---------- . . . «gaseeío íjüw» ,/««.« —-rr- -
pocos, no constituyen partido, ni tbdó esfuerzo séa
fracciones, propiaraente pequen pam asegurar el ékitojáe nuestra in­
hacía nueétra pátria obliga ̂ nuestrp
rado mucho tiempo 
Lás oícilacíones.
 ̂ . En-elección extraordinaria fué elegido cokío vq
. gucédcnse'á veces conbreví- igyV^toú D.̂siffios intervalos; otras, se repiten con cierto nírao cai pori
Alameda.
Cano Montenegro.
(N j  Procurador.-rSr. Berrobianco.
Alameda.—Contrabando,—Procesado, Bartolo­
mé Moya Llave—Letrado y procurador,los mismos 
señores.
vididos por hondas diferencias personales,y en el centenaíio de 1810
segunda porque los Republicanos no s e |  Efectivamente, la vinculación hispano-sme 
hallan, ni mucho menos, dispuestos á co -|j|eans va á ser objeto de decisiva prueba con 
operar á la isidrada,
en, por lo tan.- , 
deseaban celebrar en Málaga
óirüa'm odo irregular y aun h W ^ T O  m u ^ l P t O
años enteros. . En la reunión que la comisión protectora de la
En Calabria se experimentaren sacudidas, casi J^u^guia nacional ha celebrado en ¡a presidencia 
diariamente desde el año 1783 hasta fines de i7eO; Consejo de miniítrs&s, solicitó el de Qoberna- 
habiéndose anotado 9 t? sacudidas en el pnmer coches coi reos para ferrocarriles sean
año. ' X /  adquiridos en el extranjero.
Las oscilaciones no.se circunscriben á reg.ione» La petición fué denegada, alegándose , -----
limitadas, pues á veces se aclvierten.en el mismo coches pueden muy bien adquirirse en España, 
momento en grandes extensiones de terreno. Eieni-. gg jq q^g uiria Lacie; va: Los artículos c
pío, ej tristemente célebre íerremoto á§ Msboa, • gjjtfgnjerap/nfón ffioc/io.
Stóe/ón p/zmsrfí f niás sor lo ceonómico de ios honorarias, á los
Contrabando Procesado^ Escobar *^*ámene8 dé tanteo,psra admisión de alunmos 
Letrado br. Diaz de Escobar y ^j tjjbunai.ex^minador que se epnstiíuye an­
tes de autorizar ai alumno á presehtáfse á opo-, 
S,idones, pgrmitléndsle repetir el curso á mi­
tad de honomrios ai que no sea aprobado, si 
hubiere ohtéRído autorizaeida para presesi- 
tarsé,'" ■
Pés&m® p o r  Ia  oa tástvof© .~L a junta 
Directiva de lá Sociedad^ Económica de Aiai- 
I gós dél País acordó, es su sesión det sábado 
último,. signifiaár á í  Aganíe Consular de Italia 
en Málk^a, nuestro éstimádd céftipáñero se­
ñor Bruna, el sentimiento de ía corporación 
ñóf la hohoíosá cátáétícfs ecurrida en digno
O C A S IO N
Para verider á muy buenos precios alhajas ri
Se desea comprar en oro, plata.y estnaltes, Tâ  
baquera8,;Tarjeteros y otros Objetos-de valor
d@  G i ? a i s á 4 á  M .° 0:
país, Yogáháoié lo comuniqué asi á su gO'
hkléíno.
que esas
el m o n w n ío  á iá  Argentina costeado por los 
íen los q ae ie ip stlo ies  eneila ré&ídeníesy colocado, por 
- ■ í' . . . de gu3 cuersós l6gis
de la
en renunciar generosamente a la blan
J u n t a  d e  S a n i d a d
Bajo la presidencia del alcalde,don Gregorio Re- 
vuehv Vera.se reunió el sábado pqr la noche en la
alcaldía la Cómisión permanente de Sanidad, aeis*, --- -------- - -  .
-tiendo Ies señores vocales, don Luis O óm ezDí|z, |  ̂  entre ¡08 propieíarios de rin­
cón i Francisco Rivera Valeatín, don Rafael Marios coS ra  :el
Ottss ckpoíaclones adoptarán Igual acuer-
Id o /"
La pvopiod&dl urbana ,<S®
cuyos efectos se manifeataron en casi toda Europa, jq qyg ^lás gracia rae ha hacho ha sido que |  m • Blasco BsrfóBo, don"
a .„  F « .c „co~ ........... í'Maauel García (guerrero, |GasialpnéS Y b |]sm |S
arbitrio
se pTetende Cobrar*
en e! Norte de Afíicé, eS ía costa a.mericaHa del de^o .és de aprobado el ptesupuesto de Qobcrr>a-|4¿^Luls Encina CÍándewat, don José Álvarez' Pé-|pÓs 6l ,ÁyUhtf|ÍJlé»^^ t]érdclo , nd
i ---------- ------------ "'''-''’ '-’" ''"“ *'"”"®tez,.donjdséLóp8z ¿átichez, don Migael SegwralGfestantdiamtüációnqüeati'avím en nuestiaNorte, y sn varias islas dél AháÁticó^
/' ',sÉü ^  é p ® e ®  •
o | í o i ? t í a M a
Los temblores de fierra se verifican con delta
 ̂cióH y no haberse consignado cantidad alguna paraj 
Qorreos, se venga con esa petición.
périodicidad.
jBlengdito no sethabrá acordado hasta ahora!
M ® J® K Ía ^ ......  ... V.
Nuestro disttágüidÓ ámí|<í'ét'oñ dsí Cuerpo
ca mano de doña Leonor.
9 ^Ó N IC íA
L a
Leyendo loslélegramas que 
ma v Nápoles, relatando la espantosa caía?: 
troíe que ha destruido á Messina y Regg^oj 
ha llevado la desolación á ,las comarcas Patrio- 
re?cá8 de Calabria y Sicilia, hay que repeti' 
lá frase sespiíiana:
«iHorror, triple horro?!» . ...
¿(iué had® persigue al munaO desde haC
*^*i*mortstruó salía de uno á otro Continente 
y todo la asóla. En 1905, después de engirilir
ran ío  el discurso del doctor González como 
ia unánime apíGháeióíí qüe de todos los ar-
centinos ha méretvidó m psnsamlénío de le* 
yantar ese gran símbolo de nuestro mutua 
afecto, obligan, comó deélípos, á qué nuestra
‘oléctividad há^a más de 1© que se habla pre* 
puesto étt uri piincipíf), 
me trascendencia qúé en realicjpd tisue y  que 
leclama el lugar culminante que ee le ha de­
signado. . J. AM
El monumento á la Argentina, levantado en
Montaíus, ha calculado que hay por térraln.) deGorfeofiD Josódcl Río Ariúe(ita,ha ^pe^^ 
medio un is 250 ai año, en derredor de cuatro ce.u?  ̂tadÓ una bgerisima juejoria en su cnfcm
tros distintos; Gtíiteraalá, Salvador, Nicaragua y t 
Costa Rica.
La ciudad da Lima, desde su fundación, ha sido j 
destíuídá 10 vaces por térranietos. I
Aunque en todas éppcas pueden exparimentafs©, |  
los terremotos, segiSi obaervaeiriiiies üe varios geó-1  
logós, sonhiásIréGÚentes en el invierno y el ©tófio,  ̂
y en los equinoccics y aolatícios. |
Antes del terremoto, el barómetro suele marcar
De todas veras ños aiegíaraos sinceramente.
S a l i d ' ^  ñ m  M u ú w td  d ® :ío ®  
® é i? 'í? e o á  MO d i s y l ® ®
© ® t® s s ie ® .
Día 3—Guatemala (vía New Yo»tí. 
b ia 4—América del Sur: Buenos Aires, Monte-
Luna y don Adolfo La Biánca, ^  . lesp itaU aprqpledad .
Ei sécrétario, don júan Rosado Fei’náadez,,diá| fii fejbltrio aó ha si»Ío^ gia embárgó, todavía 
lectura al acta de lá sésiéa anterior, siendo apro^ | gpfbbsdS, pues tratarse de uÚ ingreso ex
_ . _ _  . . . T„' ,-‘„11raordlnsjiQ'a?é^ ía autorización del niihiá-Fué designada unacQm!sión_ compuesta.de íos|fj.f, nnhí̂ trMSíii-i/íiH ■s t alíjintifjs
confeccionar un regiam^ats de higiene muDic¡psl|4l®®,6U tíamjtáfse Urexpédieíite.
y otro especisi del Mercado.
Acordóse qué.entre tanto el real Góaaejo de Sa­
nidad termina el'fe g’áraéñto'espzcial de Cemen­
terios é inhumaciones, la Comisión respectiva 4®! 
Ayuntamiento provea á éste de uno prb^isionál
B© poiioia»'-~Durgnié el mes d e  Diciembre 
úUlmó, h i  practicado la poiicia dé Málaga las 
siguientes detenciones:
Por ocupación de armas, 25; por heridas 6; 
blasfemar y cometer .actos inmdfales, 109;
video, Rosario, Asunción, Rio Jand 'b , Pernam- 
buígo, Chile, y Bolivla. Vapor inglés, Pacifico
(vía Lisboa.)
— * • - ■ ' • —  -  s^ígaíaáos,2;^re.cis.mados por diferentes Juz­
gados, 11; Total 156.
B gcán d a ló .—Por escandalizaf en la  vía
I de Diciembre pasado, sobre sustancias aliménti- 
idas. '
También se acordó que mientras se aprueba él
para siempre sobre la serie de hechos que cenS' 
tííuyen nuestfo agitado vivir, y por eso mismo, 
hay que hacerlo verdaderameíiíe grande y dig-
vaVracIone. bruscas, du Indole es.oecW, á las que: Venezuela y República Dumiulcana. (Via Cher- ragtoeuto ^ | a n c u ^  ’u
4 veces suelen seguir disturbios atmosféricos; pre-. burgo). |  deipaies en io que respecta a la mgiene ae las vi Aduana, AníoniOide la Fé Uíibe.
conmoción un ruido subterráneo, que I Puerto Rico. (Via^Queenstorn; "
cada territorio, Í D¡a 5—Améiica del Sur: Montevideo, Buenos
l? c  en Courtieres á mil quítiientaa\victimas 
j - « aldeas caETftíuyó centenárea de pueblos y 
abrigas. No satisfecha todavía, sallo rpgien-
hay que
no en todo sentido. , „
Los españoles residentes en las píoyindas
Ino deben consideim que se traía de un raonu- 
Uoíito destinado al embeilecimienío de buenos
[Aires, como de algunos hemos oido aiqp que
varíaSegún opinión vulgar, antes dei fenómeno, Iss Aires, Rosári» y Asunción. Chile.-(Via Ande») (1)._a ,_ !n- Vnnnr oennftol A/ aCadiz^.
I viandas.
1 La Juaia designé aFseñor Riyéra, Valentín para 
el estudio de les aparatos de céisihfficdóa con dés-
animalVíS domésticos denotan ciqrta estraña Guinea ( v ia j a ta  presidencia manifesté que.en breve qu
tinoá toda clase de vehiculoá.
La presidencia anifeisté qti______ __
instalados loa retretes y mihgítoilas públicas, con­
venidos con una casa extranjera.
Por último, tratóse de lá ferma de recegéí .©1 
Via pública, levantándose següidámen-
D en u ac ia .—José Doriáite Gómez ha sido 
denüRCiado en la barriada dé Churriana, por 
ocupación de arma prohibida. '
I io s  ® léc í? ico s.-E n  la calle de Cuarteles 
fué atropellado ayer Júán Cano Marqués por 
el tranvía n.® 30, rss,ultandó Coa dos erosiones 
en el brazo y piernaizquiérdás, que Je 
cufgdss en  i« casa d e socorro dél distfito «c
Mhisaawŵ
Maptes 5 Bndpo de 1900
6 A L E N D A R 1 0  Y  C U L T O S
s;  18 E R O
Luna llena el 7 á 
tale 7‘31 pónese 5*13
its 2*13 mañana. Sol,
Semana 2.%~MARTES 
Sanios de hoy.—San Telesforo Mártir. 
Sanios de /na/ía/ifl.—La adoración de los 
Santos Reyes.
Jn b ile o  psr&  h o y
CUARENTA HORAS.-Iglesia de San Ber­
nardo.
Para mañana—\dm .
F 4 1 í ? i e %  @ g p @ o Í8 < l
I
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas 
de costura. „ 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número IT.-'M ál^a,
B f . L a n a ja
fLÁZA DE LA MERCED NÜM. 2S
O ab in e te  do O ptica  
Graduación de la vista para la corrección de Is 
Miopia, Astigmatismo, Hipermetropia &
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha. Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 ád
o  j  i B n í
PEDRO MOR
Este anís, superior á todo encomio y á todos los aguardientes conocidos, se viene fabricando des­
de el año 1830, y su fama mundial la debe á la irreprochable pureza de sus componentes, á .su finura, 
aroma exquisito y condiciones eminentemente higiénicas; prueba de ello es la predilección del público 
y que cuenta con el mayor número y más.altas recompensas de Exposiciones.
■ No se necesita decir ni inventar que se vende en todos ios buenos ultramarinos, confit«-ías y ca 
fés, no en depósito sino por cuenta agena.
¥
V e n ta s  a l 
c o n t a d l o
© n a *
De ia pravincia
Sanio Domingo, pasando después á su domi­
cilio, calle de la Rambla uún?. 17.
CéÉRB'.—ÉflCÚrapUmlmtla^íifi.. la. rcál Oídcn 
del ministerio de la Gobernación, pübircaaa 
recientemente, ha cesado en el cargo de ma­
quinista de la falúa de esta estación sanitaria, 
don Federico Gutiérrez.
A rb itr io ^ .-H a n  sido remitidos al minis­
terio de la Gobernación los expedientes de ar­
bitrios extraordinarios de los Ayuntamientos 
de Cútar, Alraogía, Casares y Arenas, corres­
pondientes al año actual.
V a c a n te .—Se encuentra vacante el cargo 
de Fiscal municipal de Colmenar, debiendo 
proveerse en el término de 15 días.
L ic itac ión .—El dia 5 del próximo Febrero 
se verificará la venta en pública subasta de 
vatios efectos inútiies pertenecientes al Depó­
sito de Armamento de Artillería de Málaga, 
depositados en los almacenes de esta plaza.
Q ue se  p re se n te n .—En la Tesorería de 
Hacienda de esta provincia deben presentarse 
doña Juana Bravo, viuda de don Marcos Re- 
boUido Otero y sus hijas doña Juana y doña 
Isabel, vecinas que fueron de Alora, para ha 
cerias entrega del traslade de una orderr de la 
Dirección General del Tesoro, recaída en el 
expediente sobre abono de dietas, seguido 
por el finado don Máteos
procederse, como preparatorias de elecciones 
que habrán dé verificarse eonforme al nuevo 
censo electoral.
A participar en esas funciones importantísi­
mas de ciudadanía están llamadas estas Clases 
Pasivas,y nuestra Asociación, asegurada ya de 
que todos sus socios están Incluidos en la pri­
mera de las listas prevenidas en el articule 34 
4e la ley electoral, se dirige á los no asociados 
recordándoles que las referidas listas deberán 
permanecer expuestas al público por espacio 
de quince dias ó sea hasta el 25 de Enero eo 
rriente, plazo en que podrán reclamarla In- 
ciuaión los excluidos sin causa justificada.
Excitamos, pues, á nuestros compañeros, 
Jefes y oficiales retirados y funcionarios el 
viles Jubilados no asociados, para que en ei 
plazo fijado por la ley hagan uso de su de­
recho.
Se recuerda á los pasivos residentes en pue­
blos de la provincia, que donde no hubiese 
electores de los que por su categoría tienen 
derecho á figurar en la referida primera lista 
en número por lo menos de cuatro, para poder 
turnar periódicamente en sus eargos en las 
mesas electorales, se completará dicho número 
con los sargeritos y cabos que tengan la 11 
cencía absoluta, á excepción de los pue por 
/cualquier concepto disfruten, en virtud de em­
plee ó cargo público, sueldo ó gratifíeación 
del Esta-ío» provincia ó municipio.
Recomeh¿?iHOs por tanto á los referidos 
sargentos y cab{)9, se aseguren de su inclu­
sión en el grupo correspondiente, reelaman 
do en otro caso en la forma que procede.
Málaga l.*de Enero de 1909.—El Presi­
dente.—A do//o A. Armendáriz,
A p rem io —La alcaldía ha declarado incur­
so Síi ef primer grado de apremio, con el re 
cargo de cinco per ciento sobre sus descu­
biertos, al Círculo Industrial, por el impuesto 
establecido sobré Sociedades y Círculos de 
Recreos.
R enuncia.—Ha renunciado el ascenso el 
vigilante de policía Francisco Ramos Crespi- 
Ho.
S u b asta .—En el Juzgado instructor de! dis­
trito de la Alameda se celebrará el próximo 
dia 30 la subasta de la casa n.** 14 de la calle 
del Altozano.
P a r a  c u ra r  u n  resfriad o  en  u n  día 
tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. Él 
boticario le devolverá el dinero si no se cura. 
La firma de E. W. GROVE se halla en cada 
pajita.
L a  C asa del A bueio.-rEsta casa pone en 
conocimiento del público, que tiene á la venta ̂ 
por bajo precio en su establecimiento de calle 
Especerías 20, tiras bordadas, encajes de hi­
lo, telas de encaje, cortinas y visillos, sába 
ñas de hilo y algodón, medías
F a llec im ien to . — Según leemos en la 
prensa de Seviila, ha dejado de existir en 
equeila capital, á consecuencia de una pulmo­
nía fulminante, el honradísimo industrial don 
Manuel Moreno Molina, sobrino de nuestro 
querido smígo y correligionario de Campillos, 
don José M.® Molina Vega.
La muerte del señor Moreno ha causado vi­
vo sentimiento en Sevilla, donde gozaba de 
generales simpatías.
Tanto á la viuda é hijos del finado, como á 
su tí® el señor Molina Vega y demás familia, 
enviamos la expresión de nuestro más prefun- 
do y sincero pesar.
Zan? h o riao .—Los vecinos de Antequera, 
Antonio Garda Ortiz, Juan Benííez Baena y 
José Requena O^iz, han sido detenidos por 
hurto de un quintal de zanahorias en el parti­
do de Serrato, propiedad de Francisco Ala­
milla.
R e y e r ta .—Por cuestiones de familia pro­
movióse reyerta, en terreno de Casabermeja, 
entre José Lozano Roídán, Juan Torres Sarria 
y Antonia Alcoholado Benítez, tirando ésta un 
plato á la cabeza del primero, que le produjo 
una herida de pronóstico leve.
Los civiles detuvieron á los contrarios, ocu­
pando á Lozano una escopeta vizcaína y un 
cuchillo.
P re su n to  a u to r .—En el Romeral, término 
meso, luán León García (a) Cora larga, presuníb auto qei nunu uc 
cuatro colmenas, cometido en la huerta del 
Pardo, que lleva en arrendamiento Juan Ba­
rroso Colorado.
P a r t id a  c o p a d a .— La guardia civil de 
Csñete la Real sorprendió en el Circulo de 
Labradores de aquella villa á 24 individuos 
dedicados á tirar de la oreja á Jorge.
Los puntos fueron denunciados al Juzgado 
municipal respectivo.
R eb u scad o res .—En Benamocarra han si­
do denunciados á la autoridad correspondien­
te los jóvenes Modesto García Albanés alias 
?oleo, Manuel Ocón Chavero (s) Juan Mulo y 
Manuel Ocón Lagos (a) Mogino, por rebus­
car aceitunas en la finca de don Juan Hernán­
dez Delgado.
InfifBGoióa.-^Por infracción de la ley de 
caza han sido denunciados en Olías, Francisco 
Cañete Fernández y Eugenio Fernández Ra­
mírez.
In fan tic id io .—Los civiles de Canillas de 
Aceituno tuvieron conocimiento,por rumor pú­
blico de que la vecina Magdalena Díaz Hidalgo 
había sostenido relaciones ilícitas con José 
González Pérez, de cuyos amores díó á luz
livir-Eniftrmtrer-prmnítcátatr "U 
guando,sd detener á José González,qué recien­
temente hirió á su amante, que ésta tuvo una 
cría la noche del 15 de Mayo de 1906, siendo 
testigo del alumbramiento el González, quien 
encargóse de hacer desaparecer el fruto de ios 
amores, ignorando la madre dónde había sido 
enterrado,
Magdalena, que se halla en cama á canse- 
cuencia de las heridas que sufre, ha sido pues- 
ta á íJUposicióo del Juzgado de aquella villa,y 
José González se encuentra preso en la actua­
lidad en la cárcel de Vélez Málaga.
La Dirección general de la Deuda y Clases p | ' 
sivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña María y don Emilio Sánchez Qarcia, huér­
fanos del primer teniente don Antonio Sánchez 
Sánchez, 480 pesetas.'
Doña Vicenta Gay Villásegura, viuda del prime! 
teniente don José González Lozano, 470 pesetas, 
Doña Teodora Palomo Lopeña, viuda del capi. 
tán don Casimiro Cabreriza Pérez, 825 pesetas.
Doña Tránsito Dáva¡os Manest, huéifana de­
teniente coronel don Antonio Dávalos Castillo, 
1.310 pesetas.
La Administración de Hacienda ha aprobádo la 
matricula de subsidio industrial pira 1909, de los 
pueblos de Cañete la Real y Vlllanueva de Algai­
das.
Se le ha concedido la excedencia voluntaria al 
teniente de navio de primera clase, don Manuel 
NuñezBoado.
Baques enirados ayer 
Vapor «Sevilla», de Melilla.
Idem «Matías F. Bayo», de Salobreña. 
Balandra Cármén Pérez», de Larache.
Laúd «Eloins», de Torrevieja.
Pailebot «Catalina», de Torre del Mar, 
Baques despachados
Vapor «Antonio Velázquez», para Almería. 
Idem «Matías F, Bayo», para Cádiz.
Idem «España», para Puente Mayorga.
Idem «Congo», para Alicanle. 
iÍOT CartaseM.
la  manera He praloiiar la Vlla ea tonseptó 
UNA BUENA DIGESTIAN
poniendo el organismo en condi­
ciones de resistencia para evitar y 




Por ferrocarril,-120 barras de plomo, á Taille-
fer y compañía; 25 barriles con vino, á Garda; 80 
sacos con hwina, á Mata y compañía; 15" barriles 
con ^no, á Rubio; 20 sacos con cacao, á Fernán­
dez; 7 fardos de tejidos, á Maldonado; 35 barriles 
con alcohol, ájiménez; 3 barriles con vino. áSár- 
chez; 40 barriles con alcohol, á Gómez, 14 sacos 
wn afrecho, á Martínez; 23 barriles con vino, á 
González; 5 fardos de tejidos, á Esteve y Sánchez; 
40 sacos con arroz; á Romero; 3 fardos de curti­
dos, á José Hurtado; 16 fardos de cartón, á la or­
den; 24 barriles con vino, á Salcedo; 174 sacos con 
á Pedro Rico; 22 barriles con vino, á Sán- 
chea; 24 barriles con vino, á Torres; 60 barras de 
piorno, á The Linares y compañía; 12 lardos de pa­
pel, a Corcelíes; 18 barriles con vino, a Martín y 
6 sacos con arroz, á Casas (R.). ^
D e  I n s t r u e e i ó a  p ú b l i c a
Ha sido jubilada por edad la maestra de Valle 
de Abdajalís, doña Dolores Navarro Martínez, con 
coa el haber que por clasiiEicacidn le corresponde
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS {Stmalix), medi­
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de las 
cirico partes del mundo, porque con 
su uso desaparecen la dispepsia, la 
inapetencia, ei dolor, la acedía, los 
Dómitosy el enflaquecimiento produ­
cido en la mayoría de los casos por 
las malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, siendo 
Utilísimo para curar las
- ---------------—  mr.ffL C?.....
agudas y crónicas, lo mismo del ni)- 
ño, desde su más tierna ¡edad y en 
la época del destete, que 
pues es siempre inofensivo’
De venta en las principales far)^____
del mun'do y  Serrano 30, MAlJRHjí 
Se remite por correo folleto á quien lo p i ^ ^ .
Precio  
fijo
Calle Granada y PliiaiA ponalfcltncj^n^^  ̂ . .
Gran surtido de Joyería construida en ff^^fa'^S^ricá dé l^ rís  con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artíemos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 25 el gramo en o^etos 
fabricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto Espa­
ñol con 4onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fabrica.
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien a nues­
tra distinguida clientela*
fSSSSSSSSSSSSSSSSSSSî
TIENDA DE LA  MARINA - PUERTA D EL MARi
S U C U R S A L E S :
La Palma, íarqués de Laríos 7 y La Constancia, Granada 69
Ultramarinos do Lino d©l Campo en liq,uidaoión
Conviene hacer presente que el surtido más extensó en artículos propios de estos días se encuentra en estos establecimientos 
P R E C I O S  F I J O S  Y  F G O N Ó M I G O S .- S E R V I C I O  A  D O M IC IL IO
TRASPASO
En la mejor calle de Comercio y por traslade se 
traspasa buen local, con vivienda, dos puertas, 
gran escaparate é instalación completamente nue­
va, propia para toda clase de industria. En esta 
Administración informarán.
P A S T I L L A S
•‘P R A N Q U E L O ,
(R alsám ica®  a l  Q reo so ta l)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo-
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
Café y Restaurant
L a  L o b a —Jo sé  M árq u ez  C á líx  
PLAZA OE LA CONSTITUCION -MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á ia napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla( 
SERVICIO ^  DOMICILIO 




X)I ca lz a d o  m á s  e le g a n te , 
m á s  económ ico  y  de  m á s  In jo
E S P E C I A L I D A D  A  L A  M E D ID A  
P la z a  d e l ¡Siglo n á m e ro  1
(esquina ó calle Duque de la Victoria.)
m A l a g a
eda
 oel adulto, 
si X
s f rmacias :■'
Q ÁlI jJLjX »  i _
_ Consultas de 9 á 12 y  de 2 á 5
iS^díffaífo de toda clase de durezas, callos yj ojos de gallo.
'  uñeros y gavilanes sin la menor
Jerónimo Cuervo (antes cai aeren a o uajo.; 
Abonos mensuales y precios convencionales.
X rfíM oa d o  v a p o r e s  o o r r 4  
Sfilidás fijas del puerto de Málggi
mm
IDIOMAS
El vapor trasatlántico francés 
F o r m o s a
saldrá de este puerto el 12 de Enero, f^ a  Río |
se enseñan á precios módicos en la 
A c a d e m ia  de  Id io m a s
de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
Ei vapor correo francés 
Mmir
saldrá de este puerto el día 19 de Enero paL Me-1 
lilla, Nemours, Orán, Marsella y con traibordo] 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
apón, Australia y Nueva Zelandia. ^
Calle Nueva, 18 y 20
Lí Nuevo procedimiento de tomar la levadura decerve 
evitando todo mal sabor y produciendo los mismos bg 
nos resultados.—De venta en las farmacias y droguerías principales.—Agentes distribuidores; 
jos de Diego Martín Martos.—MALAGA.
CARRILLO Y COMP.
G R A N A D A
FrimeráiS materias para abonos 
Fórmulas especiales para toda eiase de eultlvos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Uireeelónt Granada, Albóndiga hdms. 11 y  iji
fÁ
F á b r ie a  d e  p la t e r ía
A N T O N I O  P A B O N . - M A L A G A  -
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hav oara 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le oermite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
Cadenas ore 18 kliates á ptas. 3‘75 el oramo. 
Pulseras y éadenas oro 18 kll&tes, para^seño- ras, á ptas ̂  el oramo. ’
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto JBspaiiol con 4 onzas de peso hecho á martillo nlata de 
JLey contrastada á 3.75 pías, onza sin cobrar hechura
Fáibrica Ollerías, 23
^ u e u p s a l  C o m p a ñ í a ,  H9 y 3 1
K :
Despajo da Vinos da Valdepeñas Tinto y Blanco
de d its te  eftSÍtodmtonto?® uPacíedltado -n -
de yines tintos de Valdepeñas han acordado oara darlos á conocer al público de^Mliagíf^peS.4 1 JÉ. . - r - — .^..fi pderlo á los siguientes PRECIOS:
ífe lealtoo. Ptas. 3.75
I|4 id. Id. Id. iS: • Í to u l
h t  l€«ítíSO. Pt. í)nbotella de 3¡4 da litro. . . . »  o S  bÍ í
Ptw. 4.00 




M :  de Va]de{tsflas^Blai]|>0^
Íj4id! id! íl;  ‘ ■
Un litro id. id * '
F o s .  « Botella de 3i4 de litro. . ! *
For partida preelps ©©nveneionalks *
KTo o lv id a p  la s  sañ as : c a lla  S an  Tnavi jb 
NOTA.-^ambién hay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva < 3Dios, céntimos.—Con casco 0‘35 Idem. ««mmo ae uva d 3 pesetas arroba.—!
de 50peseta8*a/liuedSaue«tre**coníei1IS^^ establecimiento abonará ef w»ii ’
_P«...«oad.ddelpübU cohay „n . . .c u ,. . ,  de, m s A o  « . c , .c ,p „ e h .n «  nd„. «
-UúHtfO0'2S,
El vapor trasatlántico francés !
•Bspague }
saldrá de este puerto el 20 de Enero pa^a Ba-^ 
hta, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y ffiienos 
Aires, y con cenecimiento directo para Parana^ua 
Florionapolis, Rio Grande-do-Sulf Pelotas y ^ o r’ ' 
to-Alegre con trasbordo en Río de Taneim  ̂ nara
F re n te  á  F ra i le  y  F a re jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales eri el mundo entero
La Sabsecretaría del Ministerio de Instrucción 
publica ha estimado el recurso interpuesto por los 
auxiliares de la Escuela eraduada de f iranadaEscuela graduada de Granada, que
solicitaren reconoclmisnto de derechos para tur 
nar en la enseñanza de adultos.
El Consejo de Instrucción pública ha informado 
que para rivalidar título de maestra elementa! 
adquirido en Francia, hay que sufrir exámen y pa­
gar los correspondientes derechos, y que pué^de 
PQÍicltarse autorización para ejercer la profesión 
de maestra, sin opción á cargos oficiales y abo-
REUMATISMO
e U G S S S G R B S  B B  A .  M O ^ T A H G O M  *
FABRICA BE PÍANÔ
A l m a o é f f l  d ®  m á s i ó a  é  *
GRANDES ALMACENEB^ DE TEJIDOS
« , , ' y Pd*"n Rosario, los puertos de
la rivera y Ies de la Costa Argentina,iifib 
ta Arenas (Chile) comtrasberdo en Buen
Cpn el empleo del «Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicilico» se curan todas las 
^  gotosas Ioctlii;ada8, agu-
I primerqs fricciones, como asimismo las neural-
rin á consignata ' gias.por ser un calmante poderóso’nara'todflTíflQA
Josefaljgar- j ?e dolores. De ventq en & f a r S í d ? F  d ^ / p ^
Hijos do Pedro Vall8.-Málaga
MADERAS
u..ui o.i , -piu
nando el tituto.
Resolviendo consulta elevada al ministerio de 
Instrucción píblica por varios Directores de las 
Escuelas Normales, acerca de fa forma en que ha­
yan de hacerse los nombramientos de auxiliares 
gratuitos de las mismas y los derechos que les 
puedas corresponder, se ha dispuesto:
1. ^ Que dichos somjjramigntos se hagan por 
esa Subsecretaría, para un spjo curso, á propuesta 
de los respectivos glaustros, siempre qhe ios in­
teresados tengan veintiún años y el tituló Normal 
ó superior, con arreglo al plan de 17 de Agosto de 
1^1, y §U3 servicios sean necesarios para la ense­
ñanza.
2.
la (a tó fc t? W e " 4 6 7 '‘“ “ ’ ^
I M A R T Í N E Z ,  2 4
DBOOUERIA DE
F. fiHasé Torrueüa
_ . y calcetines,
botones de nácar, pañuelos de hilo y algodón,, o 
piqués, punios rusos, colchas y tohallas. I ■, terminar cada curso cesen todos los
B&  p a i x a l a n  I nombrados con este carácter, pudleplo yoUér á
w  r serlo si nueyamepje son'prepuestes por él res
durante fócnT 3ñ0 parílclpaclones de la Lo-«pectlvo Claustro; y 
terla Nacional 4 )os clientes d§ Posta Celi,f 3." Que los ABxillares gratuitos solameníe «e- 
Santiago, 6. ’ I ü®", ‘̂ «•■echo á que se les encargue del desempeño
Vinos legítimos de Jerez, San Lucar, Acre^ f f  
ditadísimos vinos de Vaiu5oeña8 á 5 pesetas Escuela,
la arroba. '  |
lUeinterésI |
La Camisería Moderna, que antes estuvo es-j
©»sua
« H i s t e f i f  I m i
; Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni­




MARTÍNEZ, 14, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
y nacionales. Aguas
Féln Síenz CalvofáBñ¿iAM 7i$ B i  MLBBMÚL ¥iíü$ú
todSa el consumo con de haber terminado el Balance, esta
f i casa hace grandes rebajas en todos los artículos
Vetmen los vinos de su esmerada elaboración i ̂ ®A^aiporada.
Valdepefias superiores blanco w ««rn Cortes de vI estidos y retazos á m|tad de precios.
solo por quince días,
; ' PAÑERÍA
realiza con 50 0(Q dq baja.
Artículos blancos, especialidad de esta
d e  H a c ie n d i
tablecida en Mlle Nueva núm. 1, se ha trasla- l Por diversos conceptos ingresaron ayer en
dado á calle Especerías núm. 10, antiguo local]Tesorería de Hacienda, 203.719,29 pesetas.
Cdiv Oporta
Al tener el gusto de ofrecer el nuevo domi-1 Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
ciito á su numerosa y distinguida clientela, le depósito de i.829,07 pesetas don Jbsé A e S  
participa haber recibido considerables exis- Qómez Garda, á las resultas del recurso de alzada
S E
tóiídas en artículos del ramo, que le permiten 
vender á precios baratísimos.
L a  EmTüsióB M arfil a l G u ay aco l es !a 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidad, 
leficacía, conservación y precio, siendo á la 
«srez la de sabor más agradable.
Todos ios Médicos la recomiendan, y su 
i 'xieaso consumo es su mejor garantía.
Se a lqu ilan .—En la casa número 8 de la 
ca fié Casas de Campos se alquilan un piso
que acaba de entablar contra d  acuerdo del Ayun­
tamiento de Málaga sobre liquidación de derechos 
por obras ejecutadas en la casa núm. 14 de la Ala­
meda Principal.
If senara! de Carabineros han si •
?°.?e,^j!nado8 á la Comandancia de Málaga ios 
individuos siguientes: ^
Pfii icípaí y otro bajo.
g s ca ?a d/ifáp « « 01̂,
Maestro á 6 y 6,50 pesetas,
d e I S V L S S ' " —  1 '^ ™ ® * '- ,
9? le? vinos por bocoyes un real menos v en I
Precio? e^iseciales. | adguii'|f úM caja de caudales en
baUiS^Mí^uevo ”” a«tomóvil de 20 g«-!fcctám  ai fiiégo. “inútil
A l m a a e d a  S I  . I Proposiciones á X. Z. Lista Correos.
casa.
___ V E N D E
Miel blanca superior á 3 reales libra. En la Oet- 
vecería fasgie dp Hergdja, esquina á Santa Lucía
ESTACION DE INVIERNO
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país v ex­
tranjeras. ^
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viena.
Boas de plumas y piél en todos tama- 
uüs, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido én artículos -  - „„
para caballeros, tanto para trajes como i®? la suscrlpeión pública 
para abrigos. P°r l08terfa7t,«rn« ,7 -
Magnifleo surtido ea alfomhras de ter- tascrií-- íe  Italia.
ciopelo, moqueta y  cordelillo,
®*®Ses y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ras y caballeros,
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
ula ScSd'ir”’
fectosf “  S'M des desper.
D® R e m a
& P i f -
 ̂ D ©  B e l g r a d o
c i a P d ¿ G ^ h t o n o ™ i  
nieatemente para “ "ve-
económica y Bolítiea dT I
^iontenegfo y Bosnia Quedarido I
olemano^WdebtagSta? ?
D® L s l s b o a
a favor de I051 perju-
w  muchas personas,*
De París
senadores verfficadáfiyef. ”  etaMtanes de
SE DESEA
e l  triunfo de los radicales 
rifícadas a t
democráticas que pioy^ecta el Hahf 
Los érgauos de ®dS 1„ Si?"®*®- 
bierno a c t o s ^ d r o r S  So­
los progresistas de falto ’ ^  acusan i  
n lzació l ® ^® «disciplina y orga-
De Provincias
, buen US®, re­
ofrecer sin este req'ul,
de la tarde «a-. í  *909»D® B e g o v i ®‘tottff üf lí«®l celebró 1
Del Extranjero
setenta cubiertos'.’"* banquete de
Los o rado res^e^san  hoy j
Peto Vanees
nrn de hierro. ”  dormir en W
C o m p a ñ í a  7, Fábrica
J osé Impellitiepí 
Médicoi-Cirujaiio
Cuadores de Víllarrobledo núm. 3 (caballería)
 ̂ - 9 . soldado de) segundo reí
Especialista en enfermedades de la matriz nat-. 
tos y secretas.-Consulta de 12 á -  ’
Médico-Director de los Baños
-Consul 2
L L A y A P O L a " ‘̂ ' “ ®""“  ‘-A 2STRE-
a§T E R , 5, P is o  PRINCIPAL
B .  L .  M .
su distinguida clientela y tiene el gusto 
de participarle que ha recibido ios nuevos 
f géneros de invierno, procedentes de las me- 
I jores fábricas de! país y extranjero, en su nue- 
|v o  establecimiento de sombreros, calle de!
Com.
5 pama; „ Esta ocasión me proporciona el gusto 
I de saludar á mis favorecedoras, ofreciéndoles 
[mi nnevo (toipicilío,
4 Enero 1909, 
B ©  C a l é ú t a
IIar "ías'®«LasS^^^^^^ jéfmino de Ga-
Se registran motines por prohibir á los ma- 
<>" vacas, para no otan-der á los chinos.
to i'rteridosf'  vatios muer
eviia. >.s S a « o tU “ S n 1 a 1
® Bilbao
snWHfes ■'"»P"«clc!o p «
fflS“qiehan?a m  ÍS fu ^ M  cónto»'”
Según dicho balance. M Vi
Además se hicieron doscientas detenciones
. , 0 ®  N © w - O r l ® a i s n
Los ejércitos de Honduras, Nicaragua v 
Salvador, se hallan eoncentradoá IfAm anS
I t ó e .  a™ re-
laO üidp® ®
serccjben, clStrom-
D ® H á n /l i ib ro h a y S
do condena, y una sufrfea-
elejr^r? aj S u p r e m o ®
JB o  S I S B i e i O l í  £ 8m&mmses‘' marnssmi m i .
m n& T O
SSKS&I
i @ 0 ^?aáŝ 5gaa'¿ifca!ia| 1
En la cárcel de Bilbao y otres penales exis­
te»! seis nacionalistas presos.
De Gijón
COBñiCtO
Continúan sin resolver las dificultades erea-
^ : s  por ios recargos municipales.
Los abastecedores de huevos persisten en la 
huelga.
" Para responder al recargo, los carniceros 
fí'ra les han subido el precio dél a  carne en 
vííiaíf y cinco céntimos de peseta.
El impuesto de las sardineras es aún más 
grave, y por ello el Ayuntamiento no se ha 
atrevido á imponerío.
La situación es muy difícil, especialmente 
p ara la clase proletaria.
Xjos repub licanos
m Ha terminado la reunión que convocaran los 
H ípüblicanos para decidir su .actitud ante el 
b loque.
Se reservan los acuerdos adoptados, circu­
lando sobre ellos noticias contradictorias, 
p ues mientras unos afirman que se resolvió 
Siecundar en absoluto la campaña, otros ase­
guran que sólo simpatizan con una parte del 
piograma, por lo que no llegarán á solidari- 
¿arse.
La actitud quedará definida en el mitin que 
debe celebrarse en Oviedo al que se dará ca- 
tócier Provincial.
130 Valladolid
/íínoche dió Unamuno una conferencia Inte- 
fesáatisima en e! Círculo liberal.
Todos ios concurrentes salieron complaci­
dísimos.
Trató de la esencia d d  liberalismo, y-eti su 
disertación fustigó á los partidos turnantes y 
afirmó la incompatibilidad delliberalismo con 
«1 catolicismo, aludiendo ai discurso de Mel- 
Müiades Alvarez en Granada. ^
Trató ampliamente del problema de la cultu- 
fá y de la libertad religiosa.
El concurso le felicitó con entusiasmo. 
^"Hoy hablará en el Círculo Mercantil, sobre 
^stellanismo.
D e  C á d l s
Se cree que esta tarde zarpará con rumbo a
itsDia e! crucero Princesa de Asíurms.
^ e  debe su tardanza á que no se le hablan 
•nnndo sus haberes á la dotación.
El "Banco Aragonés de Seguros
y Crédito» á los "Qnintos de 1909' c
abonia  s s a eres
De Madrid
4 Enero 1909. 
« G a e e t a »
E! diario oficial de hoy publica, entre otras, 
as siguientes disposiciones
El *Bamo Aragonés7>, única Compañía de esta clase en España, con un capital de dos milto- 
nes quinientas mil pesetas, ha constituido, á disposición del Exemo. Sr. Ministro de Fomento, 
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de SOO.OOO pesetas, el mayor 
que exige la vigente Ley de Seguros.
Ha pagado én -1907 y 1908, sólo por concepto de redemiones del Servieio militar de sus ase­
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico.
Y ruega á todos los interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin solicitar ante^ noticias é informes del mismo y estudiar las, condiciones en que 
ópera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de España, y las tarifas y condiciones á la 
Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana- 
Cárdenas, Cistér, 8, Málaga.
Decretos nombrando senadores vitalicios.
la reventa de billetes, porque viene á cortar un 
abuso intolerable.
Se dice que ios revendedores se reuflirárs 
esta tarde para protestar y ver el modo de en­
tablar un recurso de alzada contra la disposi­
ción ministerial.
A  H i o f j * i o
El rey salló para Riofrío á las ocho y media, 
acompañado del principe Reniero, marqués de 
Viana, conde de San Román y los embajado­
res de Inglaterra y Alemania.
C o m b i n a c i ó n
Aún no ha sido firmada la combinación de 
magistrados que se decía iba á ser acordada.
T e l e g r a m a s
El rey de Italia ha envisco á don Alfonso el 
siguiente telegrama:
<En nuestra más profunda tristeza, por las 
funestás consecuencias de este espantoso ca­
taclismo,. las palabras afectuosas de vuestras 
magestades nos sirven de gran consuelo.
«La reina y  y© agrádecemos de todo cora­
zón este nuevo testimonio de simpatía, y la 
prueba consoladora de solidaridad de vues­
tros marinos para nuestros desventurados com­
patriotas,— Víctor Manuel^
También el presidente del comité de la co­
lonia italiana en los Estadss Unidos ha dirigi­
do al rey, desde New-Yoik, un elegrama que 
dice:
«Dos millones de italianos residentes en los 
Estados Unidos qüieren manifestar al rey de 
los españoles sus sentimientos de la más viva 
gratitud por la generosa conducta de S. M. pa­
ra con sus hermanos de Sicilia.
C o m i e i o n a d o
Esta noche sale para Italia el conde de Gro- 
ve, comisionado por el rey para cuanto se re
víctimas y organizar funciones benéficas., 
D e  P a l m a
Con rumbo á Cartagena zarpó esta tarde la 
corbeta Nautilas.
La dotación va agradecidísima á las aten­
ciones de que ha sido áqui objeto.
D e  J e r e z
Antonio Ruiz Garcíaí, albañil, casado y con 




D e  a d m i n i s t r a e i ó n  l o e a l
Dato ha manifestado que el Gobierno está 
decidido á que, tan pronto como se reanuden 
las Cortes, se discuta todos los días, con pre­
ferencia á ios dem |s proyectos, el de adminis­
tración local, para terminar su aprobación le 
antes posible en el Congreso.
Se ha comentado esta declaración, supo­
niéndose que ella aligerará la llegada de Le- 
rroux.
 ̂ C o n e e j o
Cuando regrese Maura se celebrará Con­
sejo.
jL a  r e v e n t a
Lacierva ha pasado á Besada la 
sobre prohibición de la reventa de 
espectáculos.
M e u n i ó n
A última hora de la tarde se ha reunido el
real orden 
billetes de
RÍai o^den circular prohibiendo la reventa |fíere á los socorros que se destinan á los dam-
- de billetes en los espectáculos públicos de to- niñeados.
Servicio de la noche
Del Extranjero
4 inero  1 ^9 . 
D e  V i e n a
En vista de que e! ministro de Negocios ex­
tranjeros de Servia ha formulado en la Skou-
das clases.
I  ■ . H i d r o f o b i aI Uitperiédico neo trata en su editorial del 
k' mitin celebrad® ayer en Segovla y asegura 
«ae Melquíades Alvarez lneumó,en su discur­
so en m ás vulgaridades é inexactitudes que de 
ordinario, ocurriéndosels también algunas in-
^ ío u ié n  es Alvarez para impedir á nadie la
.fltancia en el poder? ¿Qué falta hace su auto-_____________________  _____________
Isgeráda personalidad en los partidos dinas- pschina enérgicas censuras contra la anexión 
^ o s ?  ¿Dónde habrá aprendido él respeto y ¿e Bosnia y Herzegovina y la violación, por 
lealtad que precisa para servir al monarca en paite de Austria, de los intereses vitales de la 
im ministerio quien tiene tan rebajado él con- nación de Servia, declarando además que Eu- 
¿eoto del poder real? ? ropa tenia interésen asegurar la independen-
Alvarez dijo ayer que ia dinastía debe el cia de los pueblos balkánicos y conceder á la 
n á los liberales; <jqué ha de deber el troiio Bosnia y Herzegovina, cuando menos, una se-
á don Melquíades, ni qué falta hizo nunca á la mlsoberanía, se han dad© órdenes al mlnis-
Í monarquía su spoyo? . . tro dé Austria en Belgrado para que averigüe' -  Coavéüzaséel señor Alvarez de que en As- j a  autenticidad de tales manlíestaeiones. toriasháytóuchos gaiteros, y él no pasa de j D e  R o m a
*  % T t Í d o “ H o® npT enf to n  Melquíades El cardenal Francisco Davadl.de Caíanla,
CUIÜ», OIUW ------— r . ' J a
V teiemanejes con personas que no han de 
Lodueirie más que disgustos, perturbaciones
}
ha celebrado exequias por las víctimas de los 
terremotos.
En Messina se detuvieron á doscientos mal- 
produeirle ás que atsgusios, peumoaLionca j^gehores, que serán juzgados por un tribunal 
y dificultades. . 'militar.
El turno de los partldoá en í El pueblecito de Gallina, situado cerca de
‘ tu!”®®-I Las vicíimás son muy numerosas.
______  ^ - ! DePapíe
slóii de los consumos en Tarragona y dice que ¡ ^  Temps imsú^ un telegrama de su corres- 
si el im p u e sto  se administrara por los Ayunta-= j g gj qyg dice que aprove-




compatible con el concurso de »'C? tádicalis
Uios y concupiscencias.
< S l P a i s >
Hoy trata El País en su fondo de la supre-
taunicfplos un foco de inmoralidad, y en los Bülow, la aristocracia clerical
íC uelios, un enchino coa que el cacique y el c ^ S  del parlamento, aoa-
tenidos por él partido clerical austríaco, atacan 
violentamente al canciller, á quien censuran 
por no haber permitido que Alemania intervi­





ligaría á sus enemiges. ,
Por contra, si son arrendados, enriquéce­
se ia empresa á costa de la porción ¡más pobre
del vecindario. , ,
Resulta inicuo tal gravamen para los pue- 
iiiiFbiQs. revelando la odiosidad del tributo e l . 
h S f td é  no hay revuelta popular que no
SLln âpedrear ;- ^
casetas de consumos. , ,
El partido liberal, en su última etapa, *hvo|  
dos buenos propósitos que se llegaron á de- 1  
terminar en proyectos; el de las Asociones, de |
Bernabé Dávllay el de la sustitución de los] . , .  o » nn te.
consumos, de Navarrorreveríer. I Los salesianqs de Sarria han t c a i b i ^




21-5 oatA strofd  de I ta l ia
bloqmstas y del segundo no, .
lástima, pues nada tan popular y beneficioso. |
egr ti l tási 
, lo que es una . Messina excede de todo lo imaginado.
Consejo superior de Sanidad, para resolver 
asuntos importantes.
Dos nombramientos
Hasta que no se celebre Consejo bajo la pre­
sidencia del rey, no someterá Lacierva á lai 
firma de éste el nombramiento de coronel y¡ 
teniente coronel de seguridad.
Ni se lo dan, ni lo Qui@i*e 
El general Montes Sierra ha negado rotun­
damente que se le ofreeiera el cargo de ins­
pector general de la policía.
Por otra parte, aunque así hubiera ocurridd, 
no lo habría aceptado.
Rntrega de un donativo
El alcalde entregó hoy al embajador de Ita­
lia las 20.000 pesetas, que votó ayer el Ayun­
tamiento para las víctimas de aquella nación.
El embajador agradeció profundamente el 
donativo.
Deeaza
A las 7 y 30 regresaron el rey y sus acom­
pañantes de la cacería.
Romanónos
Marchó Romanones á Cartagena.
Aplazamiento 
El mitin bioquista de Cuenca se ha aplaza­
do, á solicitud de Romanones, hasta el 17 del 
actual.
Cosas de oareas
El Correo Español ha recibido una carta de 
su corresponsal en Barcelona, el cual dice que 
Sol y Ortega suplantará á Lerroux.en ia jefa­
tura del partido radical.
Añade que el mayor enemigo que el jefe ra­
dical tiene es Sol y Ortega, el cual no puéde 
ser lugarteniente de aquél.
Vacantes
Con los nombramientos de senadores vita­
licios resultan vacantes las representaciones 
electivas de Albacete, Baleares, Burgos, Má­
laga, Salamanca, Sevilla y Real Academia de 
Medicina de Madrid.
También están vacantes las representacio­
nes-de Orgaz y Jerez, en la Cámara de los Di­
putados.
Función teatral
En el teatro Español celebrará mañana una 
función el casin© republicano, á beneficio de 
escuelas.
W h il r f  parte María f  ubap.
^ o b r e e l e e n c u r ^ o  .
Él ministr® de Marina ha manifestado que 
dentro de dos ó 'tres días tendrá terminado 
cuanto se refiere al concurso de la escuadra.
D e n e t i v o
El Baneo Hispano-Americano ha donado 
dof^mU pesetas para las víctimas de Italia.
N o m b r a m i e n t o
Una comisión de empleados entregó á Besa«> 
da el nombramiento de presidente honorario 
de la Asociación de funcionarios civiles.
Consejo
Mañana por la tarde se celebrará Consejo 
de ministros en el dcmiciHo de Maura.
A  los tuyos. ••
Dice La Correspondencia de España: Decidi­
damente Maura es Maura; la lección que ha 
dado á los liberales es iodo un poema: de vein­
te senadurías vitalicias, les ha regalado ence, 
quedándose él con nueve, para ios conserva­
dores. .
jY luego diián que el actual jefe del Gobier­
no tiene miedo á los votoi!
Boise de Madrid







Perpétuo 4 por ÍOO Interior...* 83,3C
5 pbr 100 araortizable.,........... .¡101,35
Amortizablé al 4 por 100........ |  89,5C
Cédulas Hipotecarias 4 p g ..... ¡101,00





















Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
C ap ita l: LGOO.GOO p e se ta s .-C a p ita l dessm toolsado: 225 000 p ta s . 
Legalmente constituida por escritura publica ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en ei Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.de Sociedades Anónimas 
^ u i u t a  d e
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en -dicha 
quinta, las operaciones que efectúa ésta Sociedad antes del sorteo
P op 800 pesetas sin más gastos ni desembolsos
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.5CX) pesetas importe de la misma;
O P E R A O I O N E S  E N  2, 3  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse dirijanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, ba jo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908, para garantía de sus asegurados








» Español de Crédito........






Paria á la vista........... .
Londres á la vista......................
TELEBMMAB DE ULTIMA HORA
' 5 Enero 1909,
llegada
En breve llegará á España, procedente de 
Buenos Aires, el ilustre periodista republicano 
don Carlos Malagarrigs, que trae encargo de 
la Comisión del Monumento á la Argentina 
de representarla cerca de les artistas Querol, 
Blay y Benlliure y de la delegación que presi­
de don Andrés Mellado.
Bleeclones
Las eleclones para cubrir las vacantes de di­
putados ocurridas por los nombramientos de 
sanadores vitalicios, no se señalarán hasta 
que se4 é  cuenta á las Cámaras.
V leepresidenciá 
No se sabe aun quien sustituirá al marqués 
de Mochales en la vicepresidencla del Con­
greso.
Reunión del Consejo
Para tratar de asuntos dei ministerio de la 
Gobernación, el señor Lacierva solicitará la 
celebración de Consejo en la semana próxima.
De Bapoeiona
Los antisolidarios verificarán otra cuestación 
pública para arbitrar recursos con destino á 
lias víctimas de los terremotos de Italia.
También se celebrará el día 6 un gran festi­
val en la Casa del Pueblo, destinando sus 
productos al mismo fin.
O B O
do !io:y szi M á la g a  
(Nota dei Banco Hispano-Americano).- 
Cotización de compra.
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Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayo1908',para garantía de sus asegurados 
Segaros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
, hechos por 10 años.
'  Los pasos de los arrendamientos de los 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
) iTamblén efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
1 garantizando á los propietarios la insoi- 
I vénda de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de ios alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos ños Seguros al 
Representante general eu Málaga, calle 
H Santrago núm. 6 bajo,
^  Reís.
Ddllars.
G íroulo  M a la g u e ñ o .—Como hemos ma­
nifestado, existe gran animación para el baile 
que se celebrará mañana miércoles por la no­
che en el Círculo Malagueño.
Esta Sociedad vuelve así á sus buenó.s 
tiempos, habiendo conseguido el ingreso de 
gran número de nuevos socios gracias al celo 
desplegado por su actual Junta Directiva y es­
pecialmente por su incansable presidente don 
Carlos J. Krauel.
C a íd a .—El niño José Maitinez Escobedo 
dld ayer una calda, hiriéndose en la cabeza y 
siendo curado en ia casa de socorro del distri­
to de fa Merced.
C osas d® ch ic o s .-A y e r sostuvieron re­
yerta el chico Francisco Saavedra y otro de 
su edad, resultando el nombrado con una he­
rida en ia frente, que le causó su contrario, 
arrojándole una peladilla del arroyo.
T e so re ro .—El antiguo administrador de 
Hacienda de esta provlncia,don Fernando Ruiz 
de Grijaíba, que actualmente desempeñaba el 
cargo de Interventor en Sevilla, ha sido nom­
brado tesorero de la Delegación de Hacienda 
de Madrid. .
¡ gado, contra su amante Isabel García García, 
que se niega á entregarle ropa y herramientas, 
propiedad dei denunciante.
A l H c s p ila l .—Ayer se dieron las oportu­
nas órdenes para el ingreso en ei Hospital ci­
vil de la enferma pobre María Fernández Her­
nández.
R efo rm as S o c ia le s .-L o s  alcaides de Al- 
mogía, Peñarrubia y Fuengirola ccmunican ai 
Gobernador ia renovación de aquellas Juntas 
locales de Reformas sociales.
O b re ro s  le s io n ad o s ,—En el Negociado 
respectivo del Gobierno civil se reciblefoii 
ayer los partes de los accidentes del ífabgjo 
sufridos por los obreros Antonio García Za- 
plana y Manuel Toscano Martín.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Colón: D. Mariano Domínguez, D. Afenso 
Gutiérrez, D. Antonio de Rueda, D. Julio Oce- 
te, D. Félix Carazony y D. José Arias Cani-
M e jo s ia .—Se encuentra mejorado de la 
grave dolencia que sufre, nuestro apreclabie 
amigo don Juan de DIosf Medel.
Lo celebramos,deseando su total restabled- 
mieníQ.
eom isión  m ix ta  p a r a  so c o rro s  á  lo s  
d am n ificad o s da C a la b ria  y  S ic ilia .— 
El presidente fie dicha Comisión ruega á todos 
los señores que la componen, se sirvan concu­
rrir hoy martes 5 de Enero, al Oficio Consular 
de iialia y á la una de su tarde, para darles 
cuenta de asuntos relacionados con la misma 
y que hacen necesaria su eficaz cooperación 
R e a p e r tu ra .—Esta noehe á las ocho se
verifieará ia reapertura del esíabiecimíento de 
las Máquinas Singer para coser, en cuyo lo-
Las Tres Naciones: D. Bslbino Aguijar.
Al H üsp itsK —La señora de nuestro esti­
mado amigo el contador del teatro Cervaí íes 
don Baldomero Fernández, fué conducítis rmo- 
eha en una camilla desde su áoniicliio b1 Hos­
pital civil, donde sufrirá una op6racló¿ -tela- 
donada con los deberes de la maternidad.
Aíiviado.-r-Se erscueníra bastante aliviado 
de la dolencia que sufre nueotro querido ami­
go el representante de ¡a Junta fie Propietarios 
del Teatro Cervantes, don José Ruiz Borrego, 
Le celebramos, deseando su total restableci­
miento.
Él periodista señor Sierra, indultado última- 
menie, visitó á Ferrándiz para significarle su 
reconocimiento por la gracia.
^ LA ALEGRIA
‘(ffan Restaurant y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez.
íSéívicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
adelaptg.
'|/^^áirio callo? á la Genovesa, á pesetas 0’50 
raciun.
Lqs selectos vinos de Moriles del cosechero 
Alejandro Mprenoi de Lucena, se expenden en 
La 13, Q u em ad as , 18.
cal se han introducido importantes reformas.
B oda,—El día siete dcl corriente se verífi 
cará la boda de la héUa señorita Aurora To­
rres Ufbina con nuestro estimado amigo don 
Miguel Ruiz Borrego Monerri, ®
D e v ia je .—Éfl el eorreo de la caHA
Céspedes.
-  «.Aprés de las diez y veintidós vino 
ue Puente Genil D. Ricardo Méndez Sepúl- 
veda.
^*egó de Sevilla don
Manuel Medina Mendoza.
De Osuna, B. Luis Reyes Aparicio.
--En el expreso de las seis marchó á Gi- 
braltar, donde embarcará con rumbo á Hong- 
Kong (China), D. Hilarión González del Cas­
tillo»
Para Antequera, ei alcalde de dicha ciudad 
D. José García Berdoy, D. Ignacio Fernández 
de la Somera y D. Eduardo Briaies Utrera.
D éim noias.—Ana Muñoz Marín ha pre­
sentado una denuncia contra su hijo político. 
Cristóbal Sánchez, por amenaza.
—También ha presentado otra denuncia 
en la inspección de vigilancia, Bartolomé Del-
I js  bapdA m u n ic ip a l. Como va dlgl- 
mos, los profesores de la disuelía banda muiíi- 
clpal habían acordado postular para las vícti­
mas de los terremotos de Sicilia.
Para ello habían obtenido el permiso del go­
bernador y comprado la tela para confeccío- 
con inscripción alusiva al 
objeto de la colecta; pero hete aquí que el al­
calde no Ies autoriza á tocar con los iasíruraen- 
tos pertenecientes al municipio.
Es objeto de diversos comentarios ía actitud 
del Sr. Revuelto Vera, dado el caritativo fin 
que guiaba á los postulantes.
C á m a ra  de C om ercio .—Bajo la presi­
dencia de don José Alvarez Net, se reunió 
ayer á las tres de la tarde la Cámam de Co­
mercio, para elegir Junta Directiva,
Píacticada la elección, procedióse ai esem- 
tínIo,que dió el siguiente resultado; 
Candidatura para la» Mesa 
Presidente: Don José Alvares hUt, 
Vicepresidentes: Don Francisco Masó To-« 
rruella y don Miguel Montaner,
Tesorero; Don José García Herrera 
Co-ntador: Don Evaristo Minguet 
Archivero Biblioteearío: Don Eduardo Pa- 
cn6co vSfSSa
Secretario; Don Domingo Mérida Maitinez.
Candidatura PARA Vocaíes 
Don Francisco Masó, don Domingo M éida, 
don Eduardo Bertuchi, don José Oitiz Quiño­
nes, don Adolfo Pries, don Evaristo Minguet, 
don José Alvarez Net, don Enrique Rívas Bel- • 
trán, don Julio S. de la Campa, don Diego 
Prados, don Cristóbal Gámbaro, don José 
M.®" de Torres, don Mauricio Barraneo y don 
Antonio Nogueras.
C ru z  Roja de  M áifiga.—La junta Dlrec* 
tivafie este organismo celebró ayer tardese^ 
sión extraordinaria, asistiendo la mayoría de 
los señores vocales y adoptándose importan­
tes acuerdos en favor délas víctimas de loa 
terremotos de Calabria.
C aída.—En la calle de Mariblanca dió ayer 
una caída la niña Antonia Fernández Garda 
hiriéndose en ia rodilla derecha, lesión que le 
curaron en ia Inmediata casa de socorro.
S indícate  de  v in o s .—Anoche se í&unió el 
Sindicato de vinos y licores, adoptando dife­
rentes acuerdos.
A p e s c a r .—Reparadas las hveríss que ha-
m m
Añade que el colegio salesiano de aquella 
j E s q u e h a  desiatido éí partido liberal de!ciudad se hundió completamente, pereciendo 
tóaíjzar ese aplaudido proyecto. [nueve profesores y treinta y nueve alumnos.
IJecordaraos éste por el ensayo que el d ia | También se derrumbó el eoíegio de salesia- 
1 o empezó á practicar el Ayuntamiento de Ta-1 ñas,pero escaparon ilesas todas las hermanas, 
rrasori^* btieno es que los Ayuntamientos era-1 La reina Elena y la duquesa de Aosta rivali- 
orendan sor sí la sustitución, pero no hay que, zaron en sangre fría y actos de caridad, 
olvidar aquel proyecto discutido en el Con-| El cónsul de Italia conferenció con el alcal- 
greso por que dejando el asunte á los muni- ¡ de acerca de la organización del festival en el 
IlDios se resolvería muy tarde, más de lo que  ̂palaeio de Bellas Artes, 
consiente el malestar de la nación. |  Los individuos de la Cruz Roja postularon
Él Gobierno conservador ha dificultado la ; por las calles para las victimas italianas. 
seíuCkón, á pesar de sus alardes de proteger eij B sa q u e to
trabajo >' la producción y de sus dos desgra-| £i alcalde y los coacejales obsequiaron en 
vaciones parCí2»e3, Por sus loeos aumentos e n . Miramar á los concejales zaragozanos, 
los gastos y por el m g y  y m is t o p e r d ^  Sooowois
desaciertos; por tirar 2G0 millones |ble de sus
en construir una escuadra encallada en el fan­
go antes de existir.
Abundancia de dinere^
En pocas ocasiones se ha conocido duran­
te lá segunda quincena de Diciembre, ó sea en 
vísperas de la época fie los más fuertes venei- 
mientos del año, una abundancia de dinero se­
mejante á la que hubo en todos los mercados 
Ja anterior remana.
Él dinero á la vista vale á dos, tres y cuatro 
cor ciento, en Londres; aluno por ciento, en 
París* y Si tres por ciento, en New-Yoik,
¿I papel á ¿res meses se descuenta al dos y 
cuarto por ciento, #n Londres; y en París al 
dos y cinc® octavos por ciento.
’úzgase posible que el Banco de Ingla­
terra en vista de tal sUaadón, reduzca pronto 
ai dos D07 ciento el tipo de descuento oficial.
Alcóncluíí 1907, los méreadOs financieros, 
erincipalmente ios de New-Yoik, Berlín y 
Londres, se hallaban en cilsis; el dinero se 
ocultaba; menudeaban las quiebras y la des­
confianza era general. i
A principiar 1909, no quedan rastros ya de 
Cfisls monetaria, pero en cambio muchos p a n ­
des centró? industriales no han recuperad© su
El capitán general ha recibido orden de pre­
parar mantas, tiendas de campañas y otros 
efectos para embarcarlos en el Princesa de As- 
turiaseon destino á Sicilia y Calabria.
O tra  p o s tu la e ió n  
Los radicales de la Casa del Pueblo han 
postulado también por las calles, con el mismo 
objeto que la Cruz Roja.
D n d isg u stad o
Tressols ha pedido la. excedencia por un 
laño.
I Sus intimos lo atribuyen á disgusto por 
(creerse postergado en el último movimiento 
del personal policiaco.
be Gijón
Sigue el conflicto por la negativa de los
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agrlcultorés á llevar leche y hortalizas á la po­
blación.
Las autoridades traen los artículos alimenti­
cios de los pueblos de la provincia.
Les tablajeros han aumentado ei precio de 
las carnes, produciendo mucha indignación.
Be Vigo
Con asistencia del cónsul de Italia,se ha ce­
lebrado sesión en el Ayuntamiento, presidida 
per el alcalde y dedicada á estudiar la mane-
áñtlgü’a actividad. l ía  fi© arbitrar rucursos para ías víctimas de los
Cuando aumente la producción industrial, el ¡terremotos.
dinero se mostrará más exigente, por que es­
tará más solicitado; pero es de esperar que 
aleccionados por la experiencia, no volverán 
los mercados á cometer las imprudencias en 
que ineurrleroh y que determinaron la grave 
perturbación (|ue se produjo aUinal de 1907 y 
principios de 1908.
&4 i reventa de billetes 
S© ©logia j»bsnía?8mente la real pfd©ij spbre
Se abrió ana suscripción, encabezándola 
con mil pesetas el Ayuntamiento.
Una comisión de concejales expresó el pé­
same al cónsul.
De Córdoba
1 El Ayuntamiento acordó testimoniar el pésa­
me ai embajador de Italia en Madrid y al een- 
sul de dicha nación en esta dudad.
También se acordó remitir mü pesetas ó las
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—Lo ignoro, monseñor; preguntádselo al Dux ó al Con­
sejo de los Diez.
— Continúa.
—Estéfaria saltó en tierra, tocó levemente la puerta de la 
casa de Tíeppolo Albano, y la puerta se abrió silenciosamente, 
dejando ver un fondo oscuro en el cual se perdió Estéfana, 
después de lo cual la puerta volvió á cerrarse.
Entonces la góndola erí. que iba el rey de Portugal se acer­
có á la góndola de la que había salido Estéfana.
Los dos gondoleros hablaron un largo rato, sonando al fin 
algunas monedas de oro, y* el rey de Porugal entró en la gón­
dola que tenia á su servicio Estéfana Bárbarigo, y se ocultó en 
su litera.
La góndela que había llevado hasta allí el rey don Sebas­
tián se alejó; pero y® le sali al encuentro con la mía, la corté 
la vía, y pronuncié las palabras San Márcos y Venecia.
La góndola se detuvo, salté en ella, y despaché á la gón­
dola qae me habia llevado hasta allí, y partió.
—¿Quién es el hombre que has traído hasta aquí, y que ha* 
pasado á la otra góndola^ |é pregunté al gondolero.
Yo quería saber si el rey de. Portugal habia cometido algu­
na imprudencia.
—No sé quien es, señor; mé respondió el gondolero; pero 
debe ser rico, porque ha dado á Giuseppe dos cruzados de oro 
y á mi otros dos.
^ ¿ Y  por qué os ha dado ese dinero?
—Porque ^Giuseppe la permita entrar y ocultarse en la 
litera donde ha venido la dama que está en estos momentos 
en casa fiel doctor Albano,
—¿Conoces tú á esa dama?
—No señor, ni Giuseppe la conoce tampoco, porque el des­
conocido que está en su góndola ha preguntado su nombre y 
no se lo ha sabido decir.
—Aborda silenciosamente á la góndola de Giuseppe por 
popa, le dije al gondolero,
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á laEste acercó su góndola á la otra, y unió su costado 
popa de aquella. _
—iSan Marcos y Venecia! dije al gondolero que estaba al 
timón.
—Mandad, señor, me respondió el gondolero en una voz 
tan baja como la raía.
—Salía á esta otra góndola y déjame tu lugar, le dije.
Inmediatamente el gondolero saltó á la otra góndola, y yo 
ocupé su lugar en la que acababa de dejar.
—Idos, le dije.
La góndola en que yo habia ido hasta allí, se alejó.
Solo quedó la góndola en que Estéfana habia ido.
Ya estábamos allí el rey don Sebastián y yo; poco después 
debía estar Estéfana.
Giuseppe había notado aquel cambio de personas en ía 
popa de la góndola, pero comprendió que se trataba de un 
esbirro, y no sé movió siquiera.
Continuó como si nada hubiera'acontecido.
Los gondoleros están damasiado acostumbrados á 
sucesos. estos
y la
El rey don Sebastián no habia podido notar nada.
Todo se habia hecho de la manera más silenciosa 
puerta del camarote ó de la litera de las góndolas co-resDoñ" 
de á la parte de la proa. ‘
—¿Pero por qué, dijo Aben-Shariar, siempre que te refie­
res á Gabriel de Espinosa, le llamas con tal ser.uridad el rev  
don Sebastián? oUriaad eliey
—Porque estoy seguro de que lo es.
—¡Puedes engafíafté!
-N o ; todos los grandes seilores portugueses qo.e han visto 
el retrato que yo llevé á Lisboa, le han recenocl'L
—¿Y saben que eí original del retrato está en Venecia?
—Si, señor.
—¿Y piensan reconocerle?
—Hay en Portugal la creencia fie que el rey don S eb a s-
i
I
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bían giifiido ios barcos de la sociedad La Es­
trella hispñíío-aieraana ds pesca, han vuelto 
nuevamente á dedicarse á ¡as tareas propias 
ide £u Industria.
A lm uerzo ín tim o .—En el Nuevo Club se 
verificará hoy un almuerzo íntimo, siendo ios 
comensales los señores Suárez de Figueroa, 
Burell, Oííega Gasset, Reyes, Marín, Díaz de 
EsCDvar (D. N ), León Román, Cintora y otros 
periodistas y iUeraíos de Málaga.
M a trím aa io . —Anteanoche se verifíc© la 
jbcda de la bella señorita Amella Rivas Bel- 
trán eoii el ioven don Francisco Galbeño.
Deseamos felicidades á los desposados.
De g ía v s d a d .—Continua enfermo degrá-^ 
vedad e¡ conocido comerciante don Manuel
liiro.
Hacemos vf>to, per su íestabíecimiento.
 ̂ do c lases  p a s iv a s .—El al-
mtísr^o Intimo de los señores que forman di­
cha cofporaelón, se celebrará álas doce tíel 
(3 dci csiflents, en ei Hotel Británico.
.I s p g d le í i to —Han pasado á informa de la 
Comtsíán provincial los expedientes de ar- 
liÚñQB de Viííuela y Benaoján.
AritsiMsaoIóíi.—Pof este Gobierno civil ha 
3iítOíizáda la Sociedad obrera La Solida- 
íífiiad, iú cbleíode que celebre reunión para 
que proceda á la elección de Junta directiva, 
con arreglo á lo que previenen sus estatutos.
F i’a o u i ta .—AI dar en su domicilio una
caída, se produjo ayer Rafael Csparrós Flores 
la fractura del cúbito y radio derecho.
Fué curado en la casa de socorro.
A sp iran tsa  reeonocidoB.—Ayer se efec­
tuó el reconocimiento médico de ios aspirantes 
al Cuerpo de seguridad.
B1 tiom po. — He aquí el pronóstico dei 
tiempo para lo que resta de quincena, según 
Sfeijoon:
Diá 5, lluvias y nieves en la mitad oriental 
de la península.
Del 6 al 7, tiempo más 6 menos nuboso y 
algunas lluvias y nieves, principalminte desde 
Galicia y Portugal hasta las reglones centra­
les.
El 10, lluvias y nieves generales.
El 11, lluvias y nieves desde Andalucía a! 
centro y en el O.
Del 12 a! 14 volverá á llover y nevar en casi 
toda la península.
El 15 mejorará algo la situación.
l u a e r a l c s . -  En la iglesia de San Juan se 
celebraron ayer funerales por el malogrado 
periodista D. Augusto Suárez de Figueroa.
Presidieron e¡ acto D. Julio Burell, don 
Eduardo Oríegá Gasset, D. José García Gue- 
rrer®, D. Juan A. Delgado López y D.. Adolfo 
Suárez de Figueroa.
Junto, p ro v m eia l del Censo e lec to ra l. 
—La Junta provincial de! Censo electoral se 
reunirá hoy martes, á las ocho de la noche.
i para dar cuenta de un telegrama de la Junta 
central y de otros asuntos.
A sp ira n te s  A polleia».—Relación délos 
aspirantes malagueños admtidos á tomar pai­
te en las oposiciones convocadas por real or­
den de 2 i de Septiembre último para proveer 
plazas de Aspirantes á Agentes del Cuerpo de 
Vigilancia.
Dolí Salvador Alvarado de RIva?, don José 
Betes Gómez don Enrique Calvo Garda, don 
Nicolás Fernández Mora, don Caries Figuere- 
do Soto, don Miguel García López, |don An­
tonio García PInazo, don Juan Guerrero Poh- 
ee, don Nieoiás González Chiniez, dori Cristó­
bal Gardo Luque, don Paulino López Godeño, 
don Joaquín López Sánchez, don Jua i Maese
partes producidos por las cabos de la guardia 
municipal en el mes de Diciembre de 1908:
Por lesiones, 57; por denuncias, 113; por 
diferentes motives, 152; embriaguez y escán­
dalo, 45; actos inmorales, 7; blasfemia, 9; dis­
paros, 8; hurtos, 6; armas, 7. Total, 404. 
Partes durante el año último, 5.S19,
Málaga l.° de Enero de 1909, — El Coman­
daste,/. A. Perfraza.
Fernández, den Miguel Manzano Jiménez, don
don TeodoroAmbrosio Msraely dé Mesa,
Montero de Haro, don Luis Pérez 
don Juan Vida Padilla, don Miguer\Zurita 
Carvajal y don Rafael Ruiz del Portal y Cid de 
Montes.
B ib lio teca .—Durante el pasado mes de 
t)iciembie han sido consultadas en la Biblio­
teca pública de la Sociedad Eeonómica i de 
Amigos del País las siguientes obras: V
Historia, 49; Derecho, 21; Literatura, 02; 
Ciencias, 84; Medicina, 18; Artes y Agrlcultü- 
ra, 57; varios, 62. Total de obras consulta­
das, 353. /
G u a rd ia  m un ic ip a l. — Relación de los
T ® a tiP O  C5® 3*Vfiiat® s 
Anoche se representó en este teatro ei gran­
dioso drama trágico de Lope de Vega, Sancho 
Ortiz de las Roelas, c.uyo desempeño fué muy 
esmerado, cosechando aplausos todos los ín- 
íérpreíes.
-  ’ Como anunciamos ayer, hoy se verificará el
estreno de ¡a comedia melodramática en Cinco 
actos Sóer/ocA: Holmss, que tan grandes deseos 
hay de conocer en Málaga.
Anoche había en taquilla numerosos pedidos 
dé localidades. -
Esperamos que el éxito coronará las esps- 
tanzas concebidas.
La Empresa dé este teatro atendiendo á las 
indicaciones del público, Abre un segundo abo­
no por quince únicas re{^resentaciones á igua­
les precios y condiciones que el actual/que
empezará el domingo 10 del corriente.
Dentro del mismo tendrán lugar los beneficios 
de la señorita Bfemón y de los señores Donato 
Jiménez y Francisco Viilagómez, como tam­
bién los estrenos de las obras El amor vela, 
La suerte de las feas. Final de amores y la úl­
tima preduCefón de Jacinto Benávente, que en 
breve se estrenará en Madrid.
Se suplica á los señores abonados que quie- 
rán-COhtínuár por é^tas quince funciones, pa- 
ééii avisé á la Céiítkduría antes terminar el 
presente abono para reservarles sus localida­
des. 1
Queda abierto eí abono en !a Contaduría 
tíel teatro, desde tó publicación de este anun­
cio.
Butaca con entrada á diario, pías. 1 ‘50 
» Idem á turno.. . . « 2
T e a t f f o  X a i* s t
Anoche hizo su preaentacíón en este teatro 
la bella señorita de Playa, interpretando la 
Bedel de Ninon.
La debutante obtuvo un señalado íriusfo, re­
cibiendo muchos aplausos por el acierto con 
que dijo y cantó la parte á su cargo.
En conjunto, la iníerpreíaclón resultó muy 
cuidada, echándose de ver el consejo experto 
de! señor AUens-PeskIns y el celo de los artis­
tas por complacer al autor y alpúblic®, 
T©ati?o Mod©s?2ao.
En éste teatro se celebró anoche la función
organizada á beneficio ds las victimas de i 
espantosa catástrofe ocurrida en Sicilia y 
labfla.
Todas las localidades se hallaban ocupi.™., 
por distinguida concurrencia. ^
Los artistas realizaron plausibles trabajos 
C I n ® m A té g £ ? a f ®  M ® a l  - ;
Anteayer domingo, y como de costunibré 
fueren obsequiados expléndidamente ios ni ' 
por el Idea! en sus secciones de tarde; réga 
dos magníficos juguetes, pon los que fuefOiN 
favorecidos Garlitos Ramón Millán, que vive' 
Áifoiiso XII, Mm. 14, á quien CQrrespondió uf;- 
h'ermoso barco mecánico de gran tamaño, y p  
la niña María Sánchez, que habita calle deH 
Salitre, núm. 9, una preciosa muñeca. ’ ;;
Para mañana miércoles, festividad de 
yes, tiene preparada la Empresa nuevos y ^ ^  
liosos juguetes que, como de cesturabré, es­
tán expuestos a! público en casa de los se l^ i 
res López y Griffo, calle de Lsrlos, y a d e ®  
regalará preciosas tarjetas postales á losnl^ 
que concurran por la tarde á ente culto Sai
Construcción y Reparación de toda ciase de í 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto. '
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
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.Sin. medicamento®, pronto y gratá- 
meiite aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos sesos, al que cómá- 
mea los -axdores/ y lozáníai de la más 
saiis y vigorosa juventud.
N uefo remedio; externo. H l f l t f l  
jLos Intéiúds ó so  ^produ­
cen efecto si son délúles ó .perjudican 
lá ísáiud al ser enérgicos. Pedid  É i s i t i f  
á 5 pe«et^- ei5 todas las 
.b o tic a s  dé España. De venta en M | | | -  
farmacias de D. Félix  Pérez Sotí»' 
42 Y 44. V d© !>• J ^ á n , 
Bautista C/.*^ales, Compañía, 15 . V «3
tod.as bptic£^ surtidas d© la 
capital y de. !a proviaí»-lS>»P=^«“!®
tratam lsfsto p o r el que se  co . - ^
De venía en todas las fgrmactas. Por mayor, Éedoir, Zoriilla 23, Madrid, y 
centros de específicos.
I  É I
g sw n o  —o. ota .'O
g i  s - 
^ 1 1 1S K
S i
u •§
Se'enseña un negocio á la 
persona que disponga de algún 
capital bajo de un, sueldo fijo ó 
una prima de consideración,se 
enseña prácticamente.
Alameda Capuchinos n;® 30.
Encendedores
M o d e l o  
T O R R IJ O S , l i 2
v e n d e '
una casa, en el Rincón uC Y le­
tona, marcada con el n.“ 24, en 
la carretera al lado de la Iglesia 
con dos puertas á la calle, cón 
patio y agua.
Darán razón en el Palo Anto­
nio Rodríguez Montañez.
a l q u i l a
el portal'^e la casa callé de To- 
rrijos,. núm. 43, con habitacio­
nes para v$^ir y agua de Torre- 
molinos., }
Para sú ajuste, calle del Mar­
qués, nún s. 10 y 12. Y se vende 






/  i iá de cría
Desea c ilocación para criar, 
Rosario Aguilar, de 27 años, con 




sin hijos, ^ 3 5  años, intachable 
conducta, don documentos para 
emigrar; se ofrece como sirvien­
te, á fgmiüh que le pague pasaje 
á la Repúbícj? Argentina, ó Isla 
de Cuba.-íRázón, eaiié Camas 
número 4. Aibardonería,
Oirujafflo D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos énlaéUnica 
dental.
S&vconstruye desde un diente 
basta dentaduras completas é 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y oriSca 
por ios últimos adelantos.
Se hace la extracción de müe-
ias sin dolor, por tres pesetas, 
rio.Mata Nerv  Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
to^ 2 pesetas caja.
Pasa á domlcnio, á las casas 
de Beneñeenda y á los pobres 
de solemnidad Ies asiste gratis.
^  m a  Alamos 89
álTOilO VÍSEDO
S D E G T R I G I S T A
M o l . l s i a  X ' a p i o ,  1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades, y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como lulipas, pantallas, piños, globos, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri­
cidad-
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales róntó/o, lYo//mm, íb/g-urá, Osram y Philips, con las 
que se consigue un JÓpor 100 de economía en el eonsumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquiler ihensuál.
1, .M G L ÍN Á  L A m O .  1
COLEGIO DE S M  ELIAS
Fffimeipa ®Yis@:oiBiiaa G raduacla
G I N T E R Í  A  4  Y  D U E N D E , iO  Y  IS  
Desde 1.” de Enero próximo quedarán establecidas en éste Cen­
tro de Enseñanza: una clase de.preparación para la carrera y oposi­
ciones del Magisterio; otra de repaso de asignaturas del Bachillera-, 
to y Comercio y otra especial del idiomá francés, bajo la dirección 
de Don Antonio Quintana Serrano, profesor Normal y actual Secreta­
rio de la Junta Provincial,
AVISO
Persona qué’renne excelentes' 
condiciones, se ofrece para dar '¿ 
lecciones á domicilio de lectura,'- 
escritura y contabilidad. < 
En esta Administración infor4 
marán. ’l
un antiguo establecimiento en"̂  
calle de Granada, con buen lo;> 
cal y sin existencias.
Darán razón de 12 á í tarde y] 
de 7 á 8 nociie en calle SieíeRe- 
vuelías 4. p i^  2-
Se Y e n d e
nn piano en buenas condicioné^ 
Razón, Hospital Civil 1
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis a
D A  P R K N S A
S O C I E D A D  A N U N C I A D O R A
Calle del Carmen, 18,1.' 
■M A BItíll
I T i n ©  f i e
. F ep tq iia . fe^ fa ta fia  
A íoáes los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FÜERZÁ'y la SÁLÜd ! 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París.
Messageries Mariíimes de Marsella
Esta msgaíSca línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en e! Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
y Nu6va~Z^ÍHndai en cotnbinacióu con, los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que báCén sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 díax ó sean los miércoles de ca^a a Ssemanas* • . ^
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tián no murió en Africa; el yugo del rey de España se hace
i l : ;
insoportable á  los portugueses; el duque d e . Alba, don Fer­
nando Alvarez de Toledo, extrema con ellos toda la ferocidad 
de su carácter.
—Y á la República de Venecia le conviene distraer al rey 
Felipe II con empresas difíciles, para que su ambición deje por 
algún tiempo de tener fija la Mirada en el Lombardo-Veneto.
—Desdé la conquista deNápoIes los reyes de España, han 
tenido fija su vista en el estado de Venecia; pero no importa: 
Venecia es la reina de los mares, y el león de ¡San Marcos tiene 
aún las alas fuertes y las garras acaradas: sin embargo, bue­
no es que el rey Felipe tenga : én qué pensar, y sobre todo la 
República de Venecia es justiciera y amiga de dar i  cada uno 
lo que es suy®: Portugal es del rey don Sebastián, y Venecia 
dará á este noble rey su reino.
—Buena suerte será para Gabriel de Espinosa que le crean, 
rey, le ayuden y le coronen; pero continúa ti  cuento tíe ía aven­
tura de. Esíéfaná Barbariego y de Gabriel de Espinosa.
—Esíéfáhá estuvo eneerrada con el envenenador Tieppo- 
lo Aíbano tíos largas horas, salió ú1 cabo tan silenciosamente 
como había entrado, saltó en la góndola y entró en la litera.
Inmediátaménte y0,^(5# estaba al timón, volví la góndola 
al¡ mismo tiempo qué impulsaba con los remos Giuseppe.
Se oyó un grito reprimido dentro de la litera.
Yo aseguré el timón, y me deslicé á lo largo de litera, po-. 
méndome reptegadb cerca de su puerta.
—Callad, señora, y nada temáis, decía el rey de Portugal; 
además, que vuestros gritos serían iniitííes; el gondolero es 
mío, y nd saldremos de esta laguna, es decir, no eníraremqs en 
la ciudad hasta qué mé hayais ^scuchadp.
_¿Y quién sois? dijó con 4a fiisríe altivez de sil caractei,
Estéfana.
~-Debeismehaberreconocid,0 por la voz ;
—lAhl Vos sois, dijo con.acento un tanto trém ulo Estéfana, 
el extranjero á quien vi ésta mañana en la iglesia de San Már-
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—Porque vos habéis entrado dos noches seguidas en; casa ,’ 
de Estéfana Barbarigo, de quien es amante el rey don 
Sebastián.
—¿Y qué importa esto á la República?
—Eso no os lo puedo yo decir, monseñor; eso os lo podrá 
decir el Dux, ó más bien, os lo dirá el Consejo de los Diez.
—¿Como conoció Gabriel de Espinosa á Estéfana? dijo 
Aben-Sharíar cambiando el giro de su interrogatorio.
—Una noche, dijo Nicolino tomando la entonación de 
quien empieza un largo relato, una dama completamente en­
vuelta en un manto de terciopelo, ceñido en la cabeza por un 
pequeño sombrero negro, llegó á una de las góndolas atraca­
das en el gran canal, y entró en ella mandando al gondolero 
que la llevase á las Lagunas.
Un hombre alto arrogante en el andar y en la apostura,, 
saltó apresuradamente en eíra góndela y .mandó á:s.u. gondo­
lero que siguiese á la góndola donde había ejjífcfdo la dama.
. Oír® hombre llegó á otra gondala^jifónuncíó las palabras 
San Marcos y  Venada, y ordenó enmombre de la República 
al gondolero que siguiese á la;,góndola en que el caballero 
seguía á la dama que iba én la primera góndola;
. La dama era Estéfana Barbarigo: el caballero que la habla 
visto, el rey de Portugal; el esbirro que seguía á emtrambos, 
era yo.
Los gondoleros saben seguir sin que la persona que siguen 
lo rióte, y las tres góndolas marchaban una en pos de la otra, 
sin que Estéfana notase que era seguida, y sin 'que el rey de; 
Portugal se apercibiese de que era seguido también.
Tardamos una hora larga -en llegar á las Lagunas, y la  
primera góndola, esto es, la góndola en que iba Estéfana Bar- 
barlgo, se detuvo junto ,á un islote péquefio, seb reelcual se 
alza una pequeña y siempre cerrada casa de piedra en donde 
vive el doctor Tieppolo Albano, el más terrible envenenador 
del mundo. *
—¿Y si es envenenador, cómo no le castiga la República?"
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Real orden de Gobernacióii autorizando la pu­
blicación de los adtíiitidos á oposición para aspi­
rantes" á agerites de vigilancia.
—Circular de la Junta de Instrucción pública so­
bre la revista que deben pasar los pensionistas 
del Magisterio.
—Vacante del cargo de Fiscal municipal de Col­
menar.
P —Anuncio de la Universidad de Granada refe­
rente á la exposición al público délas listas del 
Censo electoral.
—Apremio de la alcaldía de Málaga, por arbitrio 
municipal.
Las Juntas raqnicipalés del Censo de Bórge y 
Archez, anuncian la desfghasióh dé colegios elec­
torales.
-rEdicío de la alcaldía de Aníequéra anuncian­
do ia provisión de la plaza de arquitecto rauaici- 
pál. ,
—Idem Idem de Benaoján, Benamargosa y Yun- 
quera sobre exposición a l público del padrón de 
cédulas personales ’y’ ilsta de las individuos de los 
respectivos ayuntamientos y cuádruple número;,de 
mayores contribuyentes con destinó á elegir com­
promisarios.
—El Juez instructor del distrito de la Alameda 
anunciá la subasta dé una casa; el de la Merced 
cita á doña Ana Potestad Fuentes y Antonio Ba- 
rranqnero Vlllalba; el de Elche á Francisco Albero 
García y Miguel Cobo Pereaj y «1 de Olvera inte­
resa el rescate de una yegua hurtada en Diciem­
bre al vecino tíe Seíehi!, don Pedro Ouzmán Xa- 
raudlo.
—La recaudación de contribuciones de la zona 
de Alpra anuncia la subtistá de una finca en A k 
wogía. ;
-^Anuncio del Parque de Artillería de Sevilla, 
relativo á subasta de .varios efectos inútiles.
—Concurso de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos para contratar la impresión del papel.
—Extracto de los] acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Málaga, en No­
viembre tíe 1908, -
Juzgado de la Alameda
l?'ACasiiIo. C«s«Ilo, ManíI - - I 7 Vísatui minelán, María Pérez, Antonia Rodríguez Bur¿̂ os 
Nacimisntós:, Antonio García Prados, Maní• ------jeucirt rrauos, mam
María Pinazo Estampa, Antei 
M ^tos García, José Gómez Alcántara, Juan Víll 
ta Alvarez.
Juzgada de ia Merced
^Nacimientos: Lorenzo Pino Olmedo, Carra 
Moya Heredia, Rogeli® Hidálg® Sánchez, Ma 
G ^par Nadales y Francisco Hermoso Marín, 
Defunciqne;; María Balebona Ortega.
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Se sipen  banquetes.—Éapacibsos mérenderó 
con vistas al msr.—Mariscos y pescados á tedas 
horas.—Teíéfén© 214,
e i v U
Juzgado de Santo Domingo
Fresneda, An­drés Toledo Gómez, Antonio Esninosa Blancn 
Antonio Muñoz Corrales, José Tor?S R edrSuS ' 
Rafael Blanco Gómoz, Eriesto Trinidad Movano 
González y Rafael González Caballero 
pefuncione^s: Tomás González Qótnéz. Isabel 
Gómez Sánchez, Juan Moreno Sedeño. AriaCaát? 
Ho Romero, Julián dél Río Río, José DÚrán FeTSn- 
dez y Rosario Drao González. ««rem ín-
TEATRO CERVANTES-Conppfifa cómici 
dramática dirlgiiía por los primeros acíoros Dora 
to Jiménez y Francisco A Viilagómez.
A las ocho y media. KShericcis Hoimes»-
Enírada dé tertulia, 75 céntimos; ídem ae rara  
so, 59.—El impuesto del timbre á cargo del pi 
blico,
t e a t r o  pr in c ipa l  . — Compañía cómíci 
dramática dirigida por D Juan Espantaleón.
A las ocho (sección doble) «La vida intima»^
A las nueve: «Los hqos de Elena».
Precio?, los de cosiumbre.
TEATRO LARA.—G&mpafifa córalco-liríca 4líi 
glda por don Manuol Zambruno.
A las ocho; *Ei pipiólo».
A las nueve y cuarto: «Ninón*.
A las diez y media. «La alegría de la huerta» 
Alas encé: «La mazorca roía»- ~
Entrada general, 20 cé'ntimos.
^ t e a t r o  MODBRNO,-(Sitaaao en la P ía »
Toda® iáa noches cuatro secciones, comoosh 
Qose de distintos números de varietés, daff 
principio la primera á las ocho-
CINEMATOGRAFO IDEAL, — (Situado ea 
plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua desde las sieti 
media exhibiéndose doce cuadros cinematográfic 
de las mejores casas de París.
Preferenéia, ,30 céntimos; géuejipl, 10. „
, PASCUALINl.-íSituadoel Salón Victoria.)
Esta noche se veriScaráh cuatro séceiones.
Entrada <!e preferencia, 3® céntimos;, gener;
»I| i'Illflil
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